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THE OXFORD DEUDJK AT 
WW. a. PIDGIN * Co.. 
JO II* j. PERRY, t J 11 • r. 
Tl' R 'I* 0-.» t» >« I i*i% CmU, 
•••«.■* *4fHr» r»» »t lk» »l ik» 
• Ukkmt \\ ■ «•>! I rrn* lla < '«» ik> 
■ llrwxm >v W •• «rr .1 »)»n» J ■ ital 
• »%»•<«( iW « knpr (u(>i I* 
Ik# l«| f 
Mr aid »kl 
IO •' ■»«'•>• it, r 12 Vt 
Jll l'-n »•,(•! «• ■» i«f (-1 OO 
*»• l« t»r |*it • (rlli'l " |» It* rials. 
Tk» •». I « Ik* w»«2#r. 
IJf■« M k I* »U'» *"r»i. 
»»4 IR %<«M« lllNvt, >r« \ »" 
• M W*k<Miw 
Jilrt PKI^i n\ti im*i mm«4. 
WM. W. BOLSTKR. 
Counsellor & Attorney at Law 
n i i i i r 1.1>. 
It 0»»n»|» «'•!« »»», If 
O. W. BURN 1IAM, 
Attornrv A. ( <>tiu»r|tur at Ian. 
NR< II K H 1*1 l.< *»:. 
ll>'k r«» Il'tnl) *«( l*-»»mi, 
► •I W mm 'a ll*M l'a« t»r (I'Mklnl I* 
VIRGIN- Ac KING, 
tffornrt* \ ( nun-rllor* at I.aw. 
RON « % % ME 
K«Miri«' ll«(k P •» Il«nnt « A P »■»»»•■• 
A«l W I'rM.Ma. «■ Uliwj •« »<'■««■ «<n > 
MM. 
O. W. BLANCHAKD. 
Ittornr) *n«l l .nm-rlUr at l.«« 
mi iroRii poi^t. ir. 
Afal tn* |4«r*i x Arrf«i« mf fay. »>l It'iH 
Soldier's Claims. 
FV*MI • li/raw tmr 
B iW <i> tiwri i« MtSmmm 
/ Mi irf'l «[«*«<! 'M 
U. ii \ n 
II t n 11 No* l<, 1*1. 
HORATIO AUSTIN. 
nhkriit or oxruKD coivn, 
rtRiv nr.. 
f•<- • i>»*1 |.#rrr^ «• »<i tfr —e<l Id 
m» • til yrwpi •iiem.in, 
JOHN JACKSON. 
lor*>nrr. and Drputi ^hrrifT 
for o\r«»ui* k rcoKi ix «•»•?». 
ItliferM. tlatM. 
jy \!1 ku<iwM »« »nr >r 
D. D. R I DLON 
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Fo* fat m <>«»»■•», 
in«i riLia «i» 
•J. Q. KICH, 
111 \t»:r. tripper im> 1.1 ide. 
I PT»1, Oaf««4 « lr. 
} nl It >••••• I » l>«4r< krtitMl* 
• m* »,•, t» •(>»• <1 bi una— •• I • 
». M. 
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»'4 K 
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CLOCKS &. WATCHES 
Jr m In 'prf|«rlM, Ar 
t'Aicr i 1.1. ¥ k r. r «i ri t>. it v 
B. WALTON. 
f*«M M, 
J. 8. PO W ■ US, 
it r. j» r x t h rt >; n i r v, 
r Rf rar r«, m •. 
A'l !'ii >i« *iil |»» a^ili «iui4«4 I 
I 1 
WM. F. OOODNOW 
Fire and Lifr Insurance. 
— »•»— 
Real Ekt.ito Agent, 
WMH %t. 1 %i*t 
III l«l !■« 
H 13 11 ALL. 
Druggist and Apothecary, 
jbints. ilrr- »ln;". oliss 
BOOKS L. STATION KliY. 
•I I THCl, « r. 
ijf" <!»•« * t »■ I ;k» f •• f '»• W». »• 
B. B. HICK, 
]>El»r 'I' T H Zi * U II' 1 
i»R'iw\riri.D. «r 
>1 IS(:i;|4|4a \ V. 
THE MISEftS BEQUEST. 
THr lwvr lai)<l at lluttip Am'* okl f*»L- 
i->«m4 »ll»rr salrb *t« puiblin^ to lltr hjj- 
urr «i^bl—tlx r»-1 mrUmt >hjt out 
tW raiu »»<! iltrkarH ui tl*«- MaMi tigLl. 
m.ul thr Srr wipp^l in<i < -rarkW-4 Ukin<i 
t:« r««l L <t lur« of ike i.tlle |ralr in ait-xt 
'■«»** Mwl t-uafurUlib1 «ort ««# wit, rbtinj 
a rv>»; *Lu»* tW tlMo^btfal l»r«>wu e»r» 
it m » 
_ ir. i t»r ■ III 
thr Larninj* oil«. 
|1;4|> Arrr ■»«. f^roi *. lt»-l J 1 !•£ 
kianlf in 1 U»- (a» iMiiooi *A a 
ilt« -Jr» am. 
"If I »rn> <m!r ritK!" b«- | to 
kiMttlf. "Ah. •/? I bra to til 
tl- <■ iu«*ty • M ; £' ■< *1 bj« to 
n*rn!<-«l boot* an! ilir. v-iuriM-tl rutin, jixl 
all tb> •»>» an 1 MrMi tkit turn a imii'i 
Iifr into wrrt«b»*«l Um.lagf' WouMnt 1 
ivvtl in n«w book* ta>l ikrlxi<xi« painting* 
■ ml bi;H «lrp|'inj boraea ? Wouldn't 1 
bay a mi ut j «ci( f<>r K«iitb—n.-t |>ik> 
pr»rl» or •>< kU rwrnMs but to 
Ma/. l*k«* link* of fir* wj» >n b» r r«il 
llnal? W owklo't I—-• bal »>ni«n«r I '■ 
talking. iSiiu^h!" ke rrirj, ivI li nU run- 
iff kun«* If. •* i*kil. Arrr, boUl your okh 
|. tin !*••< I ! I JkI Mji^nr ju4 «rrv 
a frlU'W of n»>re true! Iler*- toa art-. 
»• itk*r i> k A<>r •J «tn. ;'ii«lwt. b it a nn- 
|4» law-•tinlrt.t. wkila K>litk \\ yllra »* a* 
far tlwti' roar nmnn«»n,i a«{iirali<«* a* 
tbr Qhh <>{ Ni^kt b r^If S!»c l«tri aw, 
lti<Mi;h—« ! wilt — a»<l ibr tiOM 111*1 
oik <Uf ivia* If oal* l»r \V w.-r» 
l.-'t « * «li*tru«tful of a fc-!low? r. I 
ni*i*t leam to jifm- nnwlf vorlh) of tbe 
•««vtn4 |>rur tlui ntr—lllliu! COM in 
tb^rr. wfcoever iua ar* !** 
It wa* otilr tb»- irrtin; mi-l of tb< ra- 
la'<li«bra< nt carrying a kttcr in tb« «■* racr 
of krr apron. b> tw.rn brr lm;'rr an.I thumb. 
"lira**. aar. tk« povtman ju*t b-ft it- 
two to f |J !" 
•• 11> arr jourtwn f. tbrn. Kat* 
—a Lair ^iiitlrnt l«»r any U-tt*-r I 
may r» «iar. Now. lU-n," L« i«U*«l. a* 
t..*• >1 r ••• I U I. 1 katM «•. 'taniial 
ba<k. " U-t'« an what bit unknown currea- 
|> ixl nt ka* t> a*y. A bia>k »< al. ck? 
\ >t La* .n,; any t»Lati.>n« l < l>*r, 1 am not 
tlirm^l at tlx* jmipi'"*!:. !" 
II (•rokr tb- aca!. au l glw< r«l lciaurrly 
o»*r I..** «b-rt. bu«>iit »• like < >•«*» .iun>* a* 
ti"U ataii" I ait Win. with a fa< that »i- 
ih «1 <r"iM latmlalua* a ur | • ri*c to *oJ J«n 
(UlilXK 
"Am I 'Imnmr?" Ik- manniin;<luiki«- 
•rU. n»l>lt!nj )u« • *r« ai>>l «kakin£ kim«rli 
a* if to in»ur* r«i«i|iUtf pax«('»*i(Xi of ki« 
mw «- " V>. 1m mi.W tw*Vr tii>| m tmy 
ngk n>nil; it n> lu»i«n—no |«rt t»f 
my •akin; «»<• »»•! Ilut »Lo ■oulti nrr 
•u|f- «• that <•!•! TktN Mwtiarr. «H»m 
i katrn*! #r« n litre I •»< a lw* of »i*t«-« m. 
and |H« kcJ bin out uf tbr n»*r ktl/ «!♦*•! 
l-rtt**# if*n.j. ah I (fi^bi, wimiM dm* an ) 
I* at* m< all ln« m^ttry W kr, I « not« *- 
rn ll«r :.m1i>« of a r«I»tb..f,lh«n, 1 
ftrm kr«>t tiial Ik* ul>l man k*i ant kitit 
r kin. no I (M l imajiiM- an» kaon in la- 
km£ Wan.ag-of ki« ««11 frvak Ki< k— 
am I r« all* f ■ n« b? i» my Alla-l tin »i»- 
mhi to Lr an a-'tui Uctf O, L<litk! K i- 
.t!»r 
lie <Ijm|«-«I kotk kan<l« over ki« em, 
••• k a. *1 gi-Mj • .Ui ikr tkxnyhl taat tk»- 
k»«rl», (uiU »tar tf kw a t irativn •••tiki 
I* br»i anr tn kin at la«< Ht lk>- ina{- 
(t«t Imkl. All tk"»e Trirt of pa!irsl wait- 
ing •rr* '<> krUlje**! urrr tij ibe strange 
U kin r*» U<|» «t, Ik M>;bl tlaiaa Kdilk 
» > 
!!•»• fuil«f Irart-iqinbiiif »f n- lU »n k« 
that li.lir-1 v*rr tW L< a«l of iba a> 
km r —bright- »»J by Ys U»'- •oi.lr -maV 
Uaatilul by tbr " .ft railuh'« uf l.«Jrk"» 
ioaar! TV-re w»i imlj our alb»a inj «ka.|- 
oa—al*»i to<» k uf tlia 
•ru-t a«4 imjii. mn ■ ilk wki k ukl K. 
tt »1. n jatii* it bi« < »luf» >n in-law! Ak. 
be '• j' i 1o »»• t b»« «*n'jr «In 1-1 to tf,.- 
k« • ; of j..1 wk ! t. •* j r..»- 
<r.| >n tkc irn faman of trial! 
It an jirrt i«'lj a «efk befofw tbe 4»r 
1"T tke wr-Mmjf. an-1 tkr —H 
! jtti t. i>«l hj ibul- icffmaaH |1a>«, wtre 
)u<t li^ku <1 n IH W jHm'i ilra«in(-ri»u«, 
nker» l.«Mk »at atm»njr k« r arkitr n «»a an*t 
Uli -tr. j». workir j on ft bit of cambric raf- 
do.g. an I m •" bem if. * a* a 
•!•*•!• r. brautiful giel. with tiaafeft gray 
rjH. a blw ariar i fmkeaJ. a»l gU»«y 
al ia^iRt ctarl# «f t!.at pab |'»M tkat olj 
p» »'it» loaa l« partial. 
•• I woivk-r if im r u »•» »rrjr 
kiwi'." Wfl lo aitlwlMirol l»l« «lk» 
•»l m going tak«* m# 
lirtt. m- r> urr» Intm our w <Min; 
(»«, ; W «j it it llw ••rttui 
pi»r» • Ivtrw <t<M i«+. with t > 
U.»« M»J •tm' brtM-a »#<•! gr^rn d*Krir,«« 
»! «>. »« Uf il*rr'f 
ilMtnl ».j». will* t UigU, ••AWa 
i*. r>n vk>W fW* w<>rt|« ttre trrm- 
'4i«£ "»» fcrr l«f>. FVlip .%< rr nur into tl* 
'4MM. I«i kind«e» (w 1 ikmj a 1 ••!»- 
tm)'!' <1. }* t iif « rful withal. Mr*. Wji- 
1'» * :W ait at li r.' <t at h*r www. H ar 
nl into tbr pa rfumnl j*f»pft1nr of iWiw- 
N-rtjliiri U ji tag tbr lutfn to tbravlm. 
•* \ -»i tm looking (fntr. Pin 11 i p. 
~ 
uiJ 
IMitli. u be o»er aaJ kinrtl L«r 
rWtk. 
** Ami I am f.-rlii»2 w I K*r«- a 
«m ill)| lrtMlil Jim Unrv mtkr 
—<>«r nurru|;r »«•( U po#tpunrd. i&lrti- 
•• lltilip * for what rruon 
" T« ublr »«• by 4ili(rnt Labor at ■« 
pfofr»«ioa to mlm »utfc«»*-«t wfiw to 
•npport ton ilrarv«'. in a manner «»» 
l»n to *.»ur fat!i« r » ripnutHW« an<l nr 
own wi<fcr»." 
" ftul. Philip. I tboocbt "* 
" Y«»n lL"u^lit tW krir of TVron 
Mortim r * w. *ab! » I «i«. Klith a t« <m 
h '<ir> ti»rr, lint I bi»f r*lin>|<li«hr«l tU 
« Ititn Pi it now. \\ brn I HiTptj-il lltr l*> 
Lord, I hi iwl«r ( <r smprrMi.* that no 
L ir • \I h-ame<t to <lav lUl 
a «ii»«aiit <-oa«m—t wman—m aliv*. al- 
tkou^mi lt«ur ti IN tw in i|»>r«n of 
Irr rrlt(ion>biji to Th'-nm M »rt':im-r. <M 
<o«ir*<- I «hal! tranofrr tbr pr'jwrtj to h«»r 
ihnm liitrli." 
"Hut, Philip. tItm wJlka< mil.- it 
Ijr j our» 
** L gulv, it ln« hat Klitk. omM I rvc 
otKiir it to hi Hirtf of truth and honor to 
*i Ailmvwlf of old Mortitu^r'* fan* iful fn»ak. 
At thi* •otatn't r\|»'ii«r > I wi^ht takf th«* 
L. U't I wealth. Ixit I iWniM nn» r r> «|w<-t 
ni •« If nmU I lircau of Utf-tlly «!••- 
Irt'Winfr th>> rigbllul brir. X it. drarr«t. 
I ma* !■•*« tiamr and w. aith. Uit 1 would 
ra:hrr die than »ufh r a unjU •um ua nr 
b(««r a» a 1 l.n»f:an ;mttr;aaii 
" You La*« t|»nr nyAi, Philip." *ai<l N- 
ith. with •(■arkliu,; rjrea. *' Ur w.H wait, 
*i. l h>(w on. hajipr in loiiae on<- another 
m»rr -U-arU than rtrr. liut wh < »• »h«' 
w Uat ii her naoM- y" 
" I wrt » jii*t what I didi't »top to in- 
quire. 1 wili write a^ain to nr lawv-r to 
a»k th»-*«- <prai »m, ai»i t-» tlirwi that a 
ilrrd «»f r<mirrtn<T b« m>Uallv lwad«- out, 
im] then, darting 
'* 
Ilia hp. ■jUTtroi a m •n.«'T»t. >*-t he man- 
! Uy «. »»nj■ !• tr«l th- hilt- r wnti-iK-r : 
•• Tk I w I U,;i:i !;■ balll* of life nrrr 
ijaia.*1 
And }.d>lh'« luimc ft>14 him what 
■ th • igbt «»f l .« n i:«• aelf al>ii« Ration— 
iwft tr*t troorual. 
•• ll« k!" fl <i I I Wii | • i.rl lif hi* 
.-a r.jiii wIth a< ria>*«»n »ilk 
| ki t bm U-n f; •• I ili li"! »'if'i' '* 
tU* j ■•trig frl <w Iti l tu i* h -fa lint 
> n hi 'i- a *rr\ I. >n al.'. thin* t<» d.». 
I.dirh, I ha** n«-*rr frit oerlain iU«tit l*hil. 
A< rw't hrin^ wortkr t m Wfur*»—" 
** r>|<a r 
" Ui.t imv min i i« BiJr oj» n»w, \\ L-n 
ii hr mwing »»»»•»*** 
•*Tki« «if." fih<-rr<l IMiih. tbr 
• iijrl *oftl* tiroopin;;. 
" Trli km }>titk. tkai |»r mar hart ton 
M «l Ur<|rn < lit M f»rr! 
Ami t< for the Its prx iK in;—wbjr tkrr»*« 
1 irx lor rk»t tAcnrwiN. t Kit.!, 
im wii» y> r ki*w »—rp 
lor tn.ll." 
Il«- l sfi» r ki« 'Im.'htrr with rr« 
ikit w tr -In 
•• Tri*-!—m l »•-# tuuMl )w 
iuuttrrr«l Mi>bnrllr. 
TV«' |»ffn»r of urt»*r blo««ni« ki t «l>**<1 
■««v. tbr jflim»rr of |w^rl« i-. l -iiin «<*« 
K I 1 \ '. •« v 1 tr%%> !i« • 
k.• »■ I Mr 1 I Mr- A "M 1 ir- 
ri> >| j. »jiV wf #»il! a w« r*- 
dri«i»t; »1<h»j iWr »kor»-* of Ik* II ,.!- .n m 
1' 1 » «'i| »;!.ir Jiiih t 
•• llallc! »Uli war i« lh<mia« co*»€®* 
• *i-1 Ititlip, traainjf fr**» tHe «m<low. a< 
ll..' «art ig !»• n* I • it of lb»* • r *<l 
'• I Int i kirn iW <l:r« Ihmi to taJt«*. 
• *i<l K4<ik. wtlk l>rigM "pirVlinK fti«. 
|,(lnrk»»f ■» OTtfl •H.juM t rnnrf. 
\V« anr £■ >mg lv <rar krww**."' 
** Art *>• : m»I IIhI, vita a ewti»< at 
KMu«r. 
•* It »« to lx lute im a «• lUy I 
■ i|>f« r" 
"Wait until Jtrt *<•, •if," »»t.| Mr*. 
\< rr. |•umng u|> Ur litilr rot 1 t of a 
it alb. Ai*'i l*kilif» ** »»itr i tiutilully. 
*• tt k*-r* arc t«r" U a*k<<J m a*t«»i*V- 
km t. «i.tn tW- 1 »rrtai ■> Urta up hi lr ut 
f a •' »' i; |^.Ur..| p. rt o • !>». k • 1 
aot t r U mi.'411 ir l l.i.a. ">4r«ljr 
I |4 ,M I' 4 
•• I •L» i la'l U »'»rj « I if it »•».* ni'i 
l»r. tn:ir| jj li «n I'm door way. 
\\ im. mj I >» ii. I I 'll! UrB, 
k<«w •!•> j<>u U' ikf |«i k« of v»r im-w 
k- •• f" 
ttrw Lorn* .' rr|ira(c.l l*uil!ip. "I 
■! • !»••* v »«• i. 
•* W kj, I nmi tliftt jiHif liltlr witr » «t>- 
»• ll* » »l» «imitinjj rrlati«* »»f Tk* r >n 
NI »rt at r. at* If-ugh »L»- iifiir Vn«-w it un- 
it. r '• **" 
M-pjti t'« mm », } Ht *■ <j if' 
rrl lul «■*'»•• 1 ll '»! <f«»( »n n# intt-r* 
fM«w« Ihr l«« I rtM-U of ||h> fam- 
ily. / *a« aware llw fa ta «H abwg. 
l-*» I anrr* la a»atl »' «fH of lU «J»- 
p nmilr of ar *»J «k«l ki»»'l of »tm0 yam 
waa »i«l* af, n. I .Vt»! AM »-». a« 
ih >!*«'! of i*»n «n<t i'a t «m i« tH»l trt, 
I 4 »■'! •oppose Tour li»Trr mi-1 trouble 
kiiwrlf tlHMit il TW k-irrti »ont .j i*r- 
rrl witW \om. 111 U Ik>mi|!m 
I*Silip Am'i rkfrk f!u«L> I. ami Ikes 
Ci*w pj'" witb itn np. luildrn r*otio«. a« 
b» l«x»k«*<l at fci« 1*ir wit rtaixlin« br«i<ir 
l«im »S»r»> (K* ttirnrtj b» r bright 
bair t<> ooJfc of tbining joM. an<l thought 
bow uarrrinelT tW han<l of IS)»Mfn<» ha«! 
••n-.'litmrd out iW taa*I<*<l «rb of ki« Je«- 
liajr. 
'hit <>f rW> ilarkm>«« ka! com* light. 
WoMStt** "IIITH. I»r I»io l^w- 
i* makes thi« «!i«tin> ti<»n: Tlx- most w- 
effort* looking toward* <lm< reform 
Kin ha-1 rrfrrtnrr to tb' of tbe 
«kirt. M ir 1 be p> rmiftc<l a w .rJ on tlii* 
point? I tfcink on^'g/ w >man'» fir>t il'rfm 
n to raak<* Vr*lf at hfioliful a* possible. 
A Job; «kirt. a trail. r*en is in fin* taste. 
Anion,; tbe dress fratam oftke stage, none 
m m beautiful u tbe L>o{ trail- Tbe artist 
« ever iHljfcfpil to intr»du-*e it in bi* pic- 
ture* of wwncn I confess I admire it. an J 
I wi»h it r»«l<l be again marie ro«M»>n on 
•IreM om»ior». For tke •!ranin^-ro>»m it 
i« luprrb. If it it aald llot «[*«* and 
B^tiwnifnir art inrtlrfd, I a»*. «* tkey 
n<4 in {tainting. statuary. ete.? \Ybrnwe 
meet on <lrr* o«r«»iw, 1 <annot h* wby 
wt- mar not introduce tbi* e*>|4i»ite feature. 
For cbnreb. an I oar vui! »VnxK« «it- 
fi"£*. »kirt* wbic-b w «u! I n- arl» t •«< b tbe 
tJ.w»r seem to bh- in jo»l ta*te. an-l fwn 
<ir proper; l>it f><r llir street. mien wet 
*nowr. or nifMr, for tke art ire duties of 
I;..a«ekeepinj. wbiHi inrolee* roorb run- 
ning ap stair*. <">r tbe gymnasium. for moun- 
tain trip*, etr.. I nee>! not arftr with tbo*e 
■kns Kram* are not f«ef<>^-^e.l br ft«tion. 
that tbe skirt *bould fall tb>nt t«» tbe knee. 
If M m K*«ti<l»«»us tbat the a<i< 
lion of such a rantnn would tbe 
liu»)>». m bt«« but to point to «)>lt ln» 
U- seen in weathrron the »lrvet«. Tbe 
attempt to lift km" •ir» ««e« out of tbe mini 
.h*pla> s the luwrr extremities mwh more 
thwi tke %bort< st skirt* Nothing is n*»re 
j.itaMe than tbis *tre. t e*St».tfi .»». c*«-rpt, 1 
j- rtiap* a woman's attempt to go up stair* 
• !tli a • aiwiie ami a t«*'>y m one litmi, ami 
a l«owl of catnip tea ira tbe other." 
Tbe Tender Mereies of Slavery. 
An Ixiuuurr o» Lifb ix Wiwixunw. 
<'U r« »i'ii nt* of tU I>i«irnt of ( ul int>M 
git<-a to ai«-< <1<>U « of It* |4»t rta. 
>i|wn uc< ttiun, recall mm> uJ ornti of 
tSte tarioa* a litnf.i-tr»J.<Mi». ami tLe u»en 
«li iu«e d«Hiri»Lr«i «*t<irr tbrm, tkat to 
tbi* <U) torui liic Bk»l inkrtrtin^ k>p»-« of 
• • mrmliM. I r-»o* iLc mult tmUe uf io« i- 
«i« ult * :.t »m.- i in tlx-ir tiailt lit ra»»-t«iu 
if »U«rrr. Um v can rrlate ttorvr* of it* op- 
rati»»n tkit r\fli bow ricite >ia|iill«y Mil 
itnw fi'iliot; pcupl* to aiwiirr tuai -i« l> 
iruraiiiuM *houki c»*r Late UtdI»I> re- 
it •! *t the M tt of KuirntMrnl of a rrpubli.. 
• Ikmc liu«rtj «u it* pr i^itwl Intnl. 
Kurty jrui ago a »• aitli* pitntrr rmw 
trout Klornla or Lhiiswi, to rr»i«ie in 
\\ nb n^lon for a liw, linngm^ witb Lira 
a •« n. a line manly Iwy of liiniem or fcur- 
to n. At tb«* le*c«» uf k-t fa'.itvr. wbich 
»• r»- tbrn fa*lii<«a!ilr, W rrtriml tb»- ra- 
of llf' latin-* an.I it*: rm onrtgrarM 
»f th«- jfnllr»ia that ajje. inf«-l'i£racc. 
m l ki* fatUrr'n |M»iti n naturallv rli it« J. 
Of Li« family. non* a<vom|>aiii«-<l Li* fatlirr 
bciil)' tLi* «on. in bi< ti*it< to U wli.nj;1»n. 
lit due rourw of tint Ik' hay, <>n »'»>« h 
fatbei'« wrr- e*nb r »ter •!. 
«1< *»-*t North M<1 •»« th M «-•I t j!«d, 
gpi'luiiin* at llar*ar»l »r Yai«*. with an 
iHiminhlr 4in<linp' in lii« rla<«. tf *»• hi* 
?> turn t« tbia riij tn- »t<>w.1 a !•»«• fur tbr 
Nuf*b. •r*|*jir» iJ «Urtn^ hra cofb ^ life. 
• biHi wm t»« f n«tra.iM-tl in iu ri|>rrMi<tn 
by b»« fatW. wW«. M*rr ! an I rnri>«i^r)l 
it (raluailj, an«l rradilr rnmrnt^tl to b»« 
ju nrinfti! m^iK* tlwrf. 11<- J< <in<I, 
bovrfft I bat bit •«» «h<» -! frmjin antb 
Kirn l* r» •l«r;nj* hi« n«a »»»v. Am appoint 
fti. nt •»< pnmiril M b»«a a« a e|. tk in tbr 
W *r arvl br rr.i*i I r.pon it» 
An-r? tW a [iiirtwin f >n»r.| at tbia 
tin#** » a« a |rall< atn tr m !'• rm«vl«ai La. 
an't ikr < li*f rb rk n< a l-aitli. wbo *a> tV- 
fatU-r of a (<rl art in U» r t« ♦-«•». lonllr in 
• bara--frr. a* wrl! a* rrrr brant if •«! Ir*li 
Mtarr l#ga« p. tad it ■!« kanilr a 
tiuM'f nf «<>n<l* r lLal 1< i« (IkMil'l (n!l«a 
VY r»S tU Mr*tin{> <4 iD tkrr wrr* mar- 
rir-l at *»t JnSf! I li-irt b '» tb>« «itr, it 
to Kr a'-nt tbr <ot mtrriac* 
I bat f»ft tnok fill" il«rr ; an! rarn Mo* 
tbr kxi( rtrfM of rarrlb- fair ilmfi 
*a<l firfc attirr. tb» iww.tbf rr,i»b.| par 
| -«.t>.' .f a*wt >a «bi b r-iwrw J tbr 
•riMia|. ir« «lrj< by tb»f «bn 
fn i«iirr tb* rfcronr lr« *»f aorirtj ia lb>o 
r< 
I hr *<>«ng ni*>*t ftthrr k»l » >'V/M «n l 
/ureiihH an rl^pM k< »» f»r (•■• < r»iWlrv*t. 
»lfl h'i»t«x| M WWi |a tWir o*n 
IiMmWhI. N r«4 |.nf »<J»r |U aamt^, 
iml »hiW m ili» full t «l* *4 It tW 
faiWr «a« 11» hi#. mH Wt K • mi anl 
•law**wr. • ma tA miw. TWj 
rt'MU'd »k» wtvlligiAcc frvsa kin for *t«k 
after «rrk. ok* fc ituKvl (Wa mxirtr. «lai- 
!% um rra»tog to tlini. At Um. one day. 
• Wa tkr MM ka<i jutt <W«dr4 to in 
•ran k oi bi» fatkr r. a rarnacr itiikrd up to 
tk» door, a »oun» man rt»pp»«l out. and, 
fulloafil bjr ibe »i>« riff of ike 4»*trWt. walk* 
• <1 into tke tt ar iK partacnt. ai>«l Ufo<« 
ail km row pan too*, ia tke t>n>a<i kgkt of 
nuoa. arretted tkr wu a« tke slave of kw 
1 talker! 
TW mm wifmit <in-Urr4 that kit fath- 
rrbd munnin^l hiia. 1*1 iku k» bad 
U»r will long mmt in ■Kirk k kwl bm 
Jow. Tfctl ontragr »b.wkr.| tkr •etuiKil- 
ifv of «-Trn ta effete slave <>mm»nit r. Mr. 
Monrof, tkra l'rr.Mlrt>«. toil nUirr* ki|k in 
!*»•»», »»<i all ike all ike en- 
treat* onnbt utter. pfrrH rmnv v 
• ilk>ul (tint. t<<r the ran*ow of one wkon 
all k>rrj and J. a»l wKow rondi- 
lion, to that b»Hir no ow bad dreamed 
I'.ut the tikwj; man. p.»»»r-««cd of alt power 
in IW ra», umI tW »^n of an • nnjH fam- 
ily. norlH ikeiB. lold tkm that nonrr 
w*< no ohjrrt, mrj'tm< nt and entreat* alike 
ura*atiaf What he kil now obtained 
*w ru' wy. of which nothing ahonld f »il 
him. The father had met with »ud<lrn 
Jntk, the will ha<l been either concealed or 
destroyed, an I hi* pet c«. ia all appear- | 
ance of Savm birih. with the exception of 
a «light ititgmm to all natint 
of tb«* rxtrvako South, wm takm. < ktinr«! 
as a •!<««. km kow um) furniture tokl. and 
KTonjianinl Lv ki« bfaotiful, keart-brwke* 
wife. taitkfui and nn£alt«-nnjf in tki« li% «t»jr 
Jralk, from iIk* fubionabl<> rinlr* of 
\\ a.*kinjrton »orirtr, rarrie«I to th« '• plan- 
tation." t» toil in »l»w*. bcnratb the infu- 
ruied la«h of a viivlirfm fs—By. 
Mr. Monroe a«urrd Lim that aaitnarion j 
«b"tiUI I* (,«i»i'n kin if kr «*r ronki prove 
ki« MiKHiwiun or frajr. 
11«- nrwr a(t<f*anl« wu kraH fn*n in 
tkis district. (uf. a« Napoleon »ai«! of n>«. 
»mt», •• tk»* tmilJ* m \ »trm of slave pris- 
ons prri.*h unr*»faW." " 
[« or. X. V- Kvening Port. 
Hive Asmtu Rkivixhh Power? 
1'rof. it. a lecture in Itu<4oa on tke 
r.k[>kut, uid: "It ia a favorite iuj» 
tint twn ar>* g'ncrwl by ivason arwi ant* 
ma!» kv instinct; but I bvlicfr tkat i« all 
vriMif. T!« re is n > distinct**! ot kind be- 
t«rc«-n tlx- tw >. ?»ut only ofdegive. As w»- 
(•<** to ike Linker annual*. we finj the 
brain largrr in proportion to tl*e siae of tke 
body. Hut tLi« Jon n<it pro** a Jift-rrni 
kind «»f activity of these part*, bat only di(- 
fcrrst itU tilS/. 
Now let us see if tbere is any diffVn nr« 
in tko noik of a<~tioA on tkr lirani) of m*-n 
and animals. t»m sensation, W ba fi- !t. 
must produ«-e a irartioa. All aiuoaals are. 
kcar, sw ll an 1 Last*-, as well as »<• «io; 
tbrr»-fore, tb* reaction must be tke san*-. 
Nut, our per I'ptiuM int* «-r»<e our actions, ) 
ikf.Mijk tke ojwratwn* nt tke mind; an I 
in tke annual* tke aan**> intlueace upon tkrir 
action is to be seen; k-rr, again, is per* 
fret similarity. .Utko-jfL tke difference of 
tke intensity of tkese a- tions aaj b r jjreat 
in d tf. rent amiu.il*. jet tk- pr.sci pic is the 
Tt» ininul< gratify (Wir appetiira, tml 
a"> tl » ah I in tbe aaiw suaam-r. K«r 
i:iaianc*. cirrjUxlj L« ana «] |iUwn^ 
<>nU fur ifcr |il«a>iirt <>f p!aj in;. iu»t a» iu»n 
»k». Ami «lal li^Lt Ua» • wr io k«j<d* 
that tLc Motive whi. h i:it! tMK«-« iWn m 
r>«( lb<raw a«t!»at intltar-iMia^ a*? A^am. 
m> »«• rj. j«wt *• wr lutv, arul 
tk< v < &ii trace tin- tuww • irnn brt wv«-u tAuac 
an I ffr t; wl ib.» i* natu*. 
I•'it I will g«» Lrtlwr; on!) wiml < an o»m- 
ai'itit at* »lib at. ml an<l »f aaiiAul* kal mo 
mm<J. w nml I have no iiitfrroam villi 
tlirsa. Ar;i(u!« >an U Iraiortl, vil tbia 
jirtn'1 ik>- rn>U »tT of mmi; a conme- 
t »*»n arm Utw.cn iauK aw l «Cert. | 
1W Bran* ot traiuang aniutaU an- tin •«wf 
a- tbnve U<* Ira nitf ttiiUrra: 
«•» rtam mun l« in- iiar l a< «ij»naU. Tlaaa 
a |»r >■ «<, tra .ng 
t'u ot efi.vt (r*>ut it* ■ auar. 
Kt< Muu. A ramf- 
>■ »r»«i» nt of I Wo Awnraa PWrnlogMl 
Jumiti aire 
•* Wkilf jruaa Ura ifokra of lU 
tarfciaaa, T» awfuaai. Waal Virfiniaiit. I 
an I Manlantlrn. a« Uing an iarfc atxl 
larlf 4> ai layarf, permit law to Mir ikat |Im 
trwe T itani *4 Affi< a kaf «yoar 
wotw. warn vlxaa. iS>-wf k a<>h»«U | 
«wlf, I kiTf wa!k««l. furling aatarlf 
ammif tprtkiaf, otro*r~* 
—awn Uwir aham tlw liig!.lan<lm aro ia 
• iiwtiar* pigama waa aaaong wbnan *»* 
f-H • .rtr aa<l a of 
finftT aijU. aii'i wa fit* inrkat ara am 
anmawo—I am tk* karkwiioilaaaan ot 
Maiar, U* akma ikfra |aa»miMN. «paal 
t r tha a»M pn in tka a|wa air. katlliaf 
a.iktW pia* onaar< Im tkat eirt tkr I •• 
kafap, the .Momakaaii. ar*4 otkrr lakr« ami 
rtraa-M ot lb*i a'lU. kr» >o*. \ «tkm» rla- 
■ d«, ktta |ita« tka naaat fifaatK <W»al. 
o taf it nfpkTa ril poa. f »li tk I aw «•» 
or kal Mtv aotk~a.ii'- or- > mt " 
S« lunm FttAiMiiu. TV water 
vbidi droaaa aa—a ftortit ftm»—cm ba 
* alkr> 1 itpoa M lee. TU Iwliet akieh fir- 
ed froa a awkrt, rarria* dratb. will be 
larml'-M if (n>aaJ to deat brfcft fcrirj. A 
cry Mallard part of tbe oil oi mare—ao grace- 
ful >o ita frafraac*—a solid at ordinary 
temperatures. tk»a|b rradily volatile—ia a 
/uafmaal tabitiatv, containing axartljr 
th«e aaiae aleattata. anJ m auctlr tbe aaaie 
prupurtxMM, u tba (fas with abi-b we li^bt 
our alrtatj. Tba Ira abicb «• dtilr driak, 
witb Lwa«bt aixl pleasure. |iro<lut« palpi- 
tation a. ttervoea tresabLngs. :a«l evea par- 
al\»ia. if taken to exreaa ; rat ibr peculiar 
organic agent railed tbrine, to which tea 
owe* ita qualiti**. ui< be taken by iuelf 
(aa tbriae. not M tea.) without appreciable 
f fleet. The water wbx b will allay our 
Imrning ibint, aapnraU it. when ooafral- 
«l »«•!" »»«'•; 10 (Lit < Hum dtcUm 
the Miitm ol tkr Artie rcgi«Hif " prefrr rn- 
durin^ tW Miami eitmailv of tkirat, ratk- 
*r Iha to rrmvrm it bv riling 
•now.** Vrt if the »<>« b* tatltrd it bf- 
rooM-a ilnuUiilc •alcr. NctrrtUIrM, al* 
though mtrIumI before enf-rinp ike mont k 
it awuasra tkirat like other watrr, when 
nx lti-d in tke mouth it kxa tke opf»>«ite ef- 
fect. To reader tkia |tinJui morr rtiik> 
ing. we la«e orjy to rrmeabrr that ire, 
• h*» k Bw-lt* aiorv alowlv in tke Mouth, ta 
«rrj clSktcal in |1U} i«J tkirat. 
[V.irut*fic Amrrican. 
Am Tim. a i'kimtmi t<> a ( ut ix 
11An mrijfj pamt ko«l jerked kie 
|>ru«oki*c mm a> roaa haa kit* e, aii i waa >>p- 
mltuc ua tke c*po»cJ [*»rbuo of tke ur- 
Am'i pcrxia with grut eehenaen-.-e. wUn 
th< j lung oaf ilitf mU> tke parraul leg 
with kia lenoamu little terlk. lllazn ! 
what are you Lit tug ate fur?'* " Wall who 
tkia 'ens war?** 
Tlx- Kn^U#h Nitiontl AntWn, »rcoH- 
ing to Prufruvr Ajcimv. m of Swim ori- 
gin. Thr at Uarnatable Agr»cul- 
tural LikiLibua uug it to the patriotic 
word* of " AiMrira." at (k rooclucioa of 
tkc kJdrc**, when IVuf. A. uiJ ; ** 1 hat 
is a Nlboatl hyetu snag in my rouo- 
try hundred* of *t*r» bciurc the Li^Lik 
a*k>|4«<i it." 
L*cr) itrrft in IVu U ««cpt ami >uIk><1 
do«a rack morning. ITt nlj of work »» in- 
• ol»rJ in that. U>r alI tl»r litter of the day 
j<>« into Uh> street at night, aot bcmj 
k« j»t festering is du*t liini. Kut after the 
leaning. not a »talk. a obeli. or a «traw 
w:M <>ff. ml th» iljkt for the remainder of 
the day. 
The tvllow who deserted from fire wire* 
and fuir rr^iiafnt*. i* t<> l*« aJ lowed oom- 
nutation ol M-utco> c for 'krMrrtiou from the 
arwtjr by Knm» out h»» time with kit five 
witct. 
A prrw>n'» Mrtvti, like tb«? figure* upon 
(He ma^ic porcelain of the (°liii*e«r. are in- 
tUiMe when the reset 1* arc « a»j»t j, hut a[»- 
j.ar» nt when thry are filled with li.juor. 
Wiium Diwr.K. Willie one day a»k- 
•••l hi* mother just before dinner for a piece 
• .fgittgf rbiead. " Xo my d**ar." %ke an* 
wered wait A little while, until dinner. 
i» ivady. and you wilftben ha»e an appetite.** 
l»i .nrr litn. Mr. and Willie wi* offvrrd 
r«»a«t Wf, but de-l'nrd. l*i»dding? He 
didnlt want th»t r»tb»T. F"rw t? " Xo, 
thank yo» nuiuni." 
" Whjr. WillH-. I 
thought )rm w» rr hafvgrr." she said. ** So 
I an*. niuHM, l»«it yon promised i»- 
-ffMttt for dinner, aad 1 am w*mr.g till it 
Tkr fulluwiftg •t««rv Uu ', of 
wrll-l» «n l'iriiiin Hi ling 
in »t»r«. okrrr farra uhI rkMjr mrr 
«>1 friHB haivl to kooti to tW matUctor, 
w*« ilaart rrvljr witk • kiad 
Mil uut to rr<*-i«« »4 fare from tkoM 
• <•»«< ! t*T<»n<i Ihw, Lot wWri» b» kuniotl 
Ka k tKc • rt»i"4 frwoi tkir**- 
ihtrlnrW i|fftr'f>u4jr a M« I f> it j» f«-w 
■ran IiJi«r from ki* purlvt. It WM ki« 
IrligM to tkro w*i. S thf faro of tk« 
p«<i«ipr.*ki, ktiMg fi?r« a t-» «»i» 
*r«« mi <»r l«-r tltat »•* lw tekrn (r<«i 
I, h<<hhI Ka- k or t«r*l«o knm after 
hi* •*« TW pw«»m»r*rwmw>. 
»•' ouiiifil a«*l by pnrkriM| tlw 
kooge II* Mr«i to «*«rtarr tW kr »»■»«« 
IHKI IIW tlw MOrjr rttulMH. 
Vic* rri«flr*t II am 11 «• mm* (H ■'■mm 
nrw Motlr* 11 in»| H'WHI » wk to 
an »• <|wiiiiI«ht »W» trffp< ui»>l 
tbr < k»r»> t< r <>i tW «*fi rtlfcrr •».»•» * *t»r- 
nil < iilt ttm < f titi) p>««r jwiBg 
kirn in tW* Mfrrt I j»-k in fijII 
rut nDMw. W He m 
piih H>f»"iwn«B«H1i>w fn»n<|lf ni» 4 
to U» V«t M **i i»»4 IVr*. my 
(wt, l« 
Jt> k lnnkf<l 1 ruH <f«Kio«*a U<* a 
ninirnt. art I it)** iiklifiiaMlr M"l. * T*tl 
iktt l:> MriKft |ln if*i «ipfM>w t>Mf <ro«ir 
I mc\~ Vliriti<* »<nrM M tbr Vi«r Prrai- 
dmt tnm* m (KM <rr ««ft of riff m m W« 
gnt i r»Wf Im* kmh m !»«« h«l. i >1 W« 
pftltt 'UmrJ «r«ljf »U If Iw isn't 
>**• iif J.ff l>»»m jwnlUi W » m Unfff 
of >« .f | rkr ! >p f> if K»r, if br frr « w I n # 
I •< Ir H»,n't « #n tbrir •rtlW tj« 
nptt.* [<«kiy—ttf i«l*frapk. 
a brdVori) Democrat 
PA IIS. M MM. «K T. 30. I«x3 
Tferrw Hundred Tfcon*aa4 scort 
TW Pm Jmt tkAi iMiinl ku oA- itl fr>r 
tkrrv kkdrrj tkomixl ll »w« »rr 
■M*wfc »i bit rcgrx ( (kr rrm» «Lii4 a»kt> 
tiki* rail BCtTMtrr, W« i*Mo( »« iuttl Hfll 
Trjrrt tW rail st* tf W p »t tr •■»!.!* 
«kv tki« «v m nut rW<l. Wl« it 
tbr want of m< tv w» m If th* «|T k>H« 
<* W» i«d wrt Nprinf tW' tit** of a fn at 
MH« *1 ll»w jrtn iwt> will eapirr. 
mhI «t •» momr Uto flrlr ik» to mmmgur%i» 
lartMin to fell Wp tW IWlL< >« iWf tklll 
tmi<W dxiiHi 1 *»y Hm Uith- irgr« h«i- 
iitK*. la w >f>. -f ifcr ** link ka< 
MOt Wl a taitmr. |l U< "Htlrd tt«c qiM *- 
t K>m t* to iW amh»ik< of th* fc- !>r»l pi*- 
rrawnl to onlw it It Ku tWrown ti> tkr 
whmU tW rfera.1 m that tlw «Jr*ft 
ruuU mi W ma I* an.l fallv imUx-tlr^ tkr 
aatkmitr ltd power ot iW govrrnawtit. 
TW m m of tW ripriwnt w (u u 
aiai ) orlarti<H>» (ffioMti«a to ita mforr*- 
wr*t is caarrranl. ia wortb a prat dr«J to 
wm a atiiua. In aow odkr rr«pr«i«. 
iha •• draft U* worked MK. It *• mom 
|>laikU to be that tlx- ^>iwmw of rtrwjv 
tioaoa arcvaal of bndil< ditabilitt. Lavr 
trca ilto^ptWr loo aimmnN \'i" *an- 
<Wr tbeir iiiMnirtioai tbe enrolling board* 
1i**« (Mwpftd Many nrn mil* better 
wble to gv into tbr m rtict than otWrr* wb.> 
K»w br« kivjHi «1 imI g"m Tbe r<on- 
•mpOua law «u rrilh mh> of ibr beat and 
fort humane lava of tbe ti»l em m<lr 
jet in it* operations, it has barn load*-*! 
town w ilk ntabroat wrmuwlit^ I.«w 
yen aiui pfttif^n La«r n*W<l into tL« 
l>'>«iar*» of ** getting co«*> ript» «lear" an«i 
rwindird l*r^«- tnot out of tbr |mrk»t« ot 
|K« pmar "ticket b< »hi*-r». 
"* 
S*rye«MM and 
llitiiitaM bave aUo U»« an t«-n«i%r iixl 
lumtiti- bu»i»r»» in bonung op •l.xrttant 
•liaraaet ami i.ave m-M a«a« aant a ro»- 
Krjt wttb caipiT pot-krti aivl ** pai&« an<! 
ail»" br never dreamed of before. All 
kind* of trirk* and Jr»ice« bare l*rn re 
x^rtnl to be tbe«e prpfpwi<xial toW>i rr» to 
cheat Sa-a out of mrn. and *tuff tb*-ir 
own pockets with <»reen Ra<k*. Tbr et»- 
Bdtni' hae» been literal It bwrip- 
f<l fro-a aia«*t all garter* TV»r have 
*" bad tbr world, tbr #e»h and tbr devt! to 
contend a?am«t ^pe%kia» f«»r onr fire 
B- ar-1* in tb.< Stat* »r b« lieve tbr* ha*« 
tried to dral juatlr v>ward« tbc purnitwrt 
ami (nvinli tbe ro»KripH Tb»> have 
boneatlv eneeavorrd to do rijbt. To Mr 
that tbrv havnot •onwtimr* mvlr m i»- 
t*'»e*. wonkl be to »a* tbr* are not human 
We b«»pr «tft>ng and rarr« «t «Putt* will !< 
put forth between this ard tbe *'lh dav of 
Jauuary u» ra»er tbr qoota f-*r tfci* SUV 
w;tboat a farther rrvrt to drafting an.ler 
tbr roMrription art. 
Ihtm or Cm. Hr ild Among ibr 
o(5<m at the rrrrnt battle of(lkk- 
amuga. »i« ( apt. AWrlV ||riM of the 
1 »l \Vi» r»n»in K> J St»fk»"»itl* bh;» Jr, 
lbo««»' Corpii. Cap* JlriUl wi> »<« of 
|U miniin llrai-I «f "uwnfr, in tl "tatr. 
an<1 f»i;ralH t» W tirwrni «.hw t*< 1»* 
*g«> II* rnli»t««r| m S pJ l«>l,«u 
■ iwaivHwn) a l«t I.irif wnfii m |U 
< «f Harl. ami f.witrijmM in iW 
haltlri of P*rr>-* illr, Mu<rr«hon>. u l la«l- 
k in tb»- grvat battle cm tbr borim uflit.. 
»l#w I* til bjr lb* *o!Wt 4t«W|r>'<!. 
TW following i> an r*tr»1 front |S» K.f- 
rf^rrwi Cily Tiaua. publiab-J al Skrlioj 
gan. W i»»> <«»> w 
•• In rtw trrr ''J* liittk »i>gbt k*t»wn 
(•ft Row rana au<) Brajg't f-rpr* in norrb- 
rra (twrpia. »r rrfrrl to not* tbr ibnh of 
< *pt. A. 4). Ural J. of I. rna. in tb»a rn»l 
t» vbu ia rrj»»rt».l a>a >ajf tb* kilV«l 
< *p*. II *u a roa«f nan of Hfrlbni 
<jualit>«-a of !**-»•! aitJ kratt, *i> a «on»|» 
•frt and gaUani < H- < r aa«l nau« b W1o»r<J 
l»jr bia W#■ UUt. b* k*<t Im* witb 
kit n«| any r*rt liurr tlx * b ft tW <tatr. 
fM-arlv «ao tear* aj ». ia tke UitL/ul dm 
(barff of kii daliw 
One. iv rrrodfiri k*« 
rriaowt H ■— < i»m fr<wibi«f»fl«n»M 
M ( "hatiaw n«>ga TW ritr^« ar* •*» i W 
l» dwAbfl irn^r itf onirfi. M<l fa urv to 
CWWr'l.'l ll »• »Hrfed lW »kih tLr 
UttV »«• it liiiSr W »»• wWp at 
kn-Jqoirl^r* Thia tb* fV*»»cra1 4cnir«. 
Gm TV- wfco «t*nl fW %rmy in that 
hartW isf- cawm»4 'W» : hot 
llf (Vptrtim'l ii«t WrO (• (hat of 
(•*» C,rant. ha« •( a!1 :U Jor- 
in llw *wl, 
Alltfti W«* W*n >*»m (W l'rr«< 
that a hrarwf •« ffc# appV a''aa of th» 
Hank t for aa ikfMriioti 
• jatnat (kit haatk. •*« W» 1 m T*n a**< laa* 
fV TW r»f>« M tfer t .'MWMiinMri 
aIWj"! lliat fra*t»»»« «•»«••,at ia <1 
hank njj ojn»r*fi«a« k*4 •><4ain^1. Tbr 
^«a« *k fWat iW«» pradi«« ha4 Iffn 
4 : tM tha? lb* n»ff "r «a ■ *• 
m .w p»4"-rtr aolrrat. an-l rw S«ti- 
n««i ia a V{*ti«it« ai«Kr. J ilc* B * 
a*fik«*riar4 Ut l>«ak im prar**4 nU iia W- 
w»at> «f Uaahmg a«» l ing 
•f la 4rb<*. Btlil a»hiraw< 'jHrfr.l hj ih# 
CaMi 
M- «rru> •>«r»T TW -nrf" |wii.. 
kM ik*t Hhak*-r« arwi mWr «.. 
|»r..!»«•»-.£ *■*>%>■ Im 
a44an I«it. ir» bikk <« iW 
rfrife, l»t if lh»f •m'I wu«t pi« 
|n iW**«v ■ >«»• rtumtwm amy vi'l »» 
A J> > «e4 Mpuatkt 
mt tl» »rl. 
Tfco TtrtM of 177ft. Frder*:i.t« of 1B14. 
a&d Copper iieaia of 1S63 
St*i\*N • xkwl bar ran be who 
iVm m-A w«kma») nMwikta^ of iW b«»- 
t- nr W tW lari« erf tin- Awrrirtn KmoIh- 
li>*. IVj WtPt a rU>i «rf «n « »bo •(*- 
|-nt^ Ik r««uktMary »y d»«y U>1 
g%*t*r UltW in iImd tbr » La I 
ia ilramTft v ; Um ir Mapuiici »rrt *itb 
tk* artb bIwm ih*t too* »mI«» 
l^axxl Ikir n»» * uwtn aftor I 1m- «-u«a- 
■xtt^aKbt whlx »ar aixi all tW- «at ali«g 
«|> to lk> *rry w>'Ot<-«i it u-nt>iul«4. ikrr 
JmJ mntkiiig lk > <-t>ukl asaiiwt iLrimvii 
go«rr«nat ami to fa»oe it* iW-n l*Ujf*r- 
«lit rm ui*. Item-Jut AnttiM ■ •< a traii- r 
auU a Ion. lie tor»««i bi» La< k *(■«• kit 
tuwlrr «b»-a rtntfyliaf afawM Ur J*» 
|uti<«i an«l vfi<r«Mioa of t»rrat Br.tiaa. 
iiui fe«(bl ajiiati ki< f»t-niaiat ami tbr 
l>ra«« |>airM>«s of ku <la<. Tku* ro**rr- 
aul wttb Ki.voistn.'Aap bi»tor* «iU t.fwl 
tbat tbr brrtx • of tbr Am»ri<»n lU-iuluttoa 
»rrv all *(rrrj tbat a tor> » »• worwr tban 
a llrwiaa—tbri *•<-» juiUt <-oaM>lrnr«l tW 
■ nr ~t «H»t lufaeous fors »itb •b* b Mar 
fatWt* katl to omUaJ.—auU ibtu aa>l *W 
ait*r»ard war* *U-.i n* »«rk. 
TW «tr W InU and 14 • •»» wapti prm- 
cipalln tw M\arc Lbe miriiiiur rig tot a ui tir 
VawriiU TW iiniiak (v«cm- 
■t#» knu^ki» mJ iMulmt UJ ludul^vJ in 
a Luj; kiwi ui tM*ulu u4 uulra^ t 
our gotcmurnt. Am mu ttwri* *tr» 
buanltnl b« lia^Uk nxn of war wdrr tkr 
MM-na>r ol LugL»u (ya*. wJ Aiavr.u m- 
itra* Lrviblj a* urd nn<i ua|>fN«r<l ibhi 
tin. ir iMiiilan W .lit tkta iMulmt 
o ik part ol lia llriUak power tW Aiurr- 
mm lUi; «m rtt.lt d. pmtniHia tw our 
*citura». To ibbaul to au> k atrw .oua 
wruu^» aoalti uu beta am tckn<>ai«<i^h 
em*i*t ua our part, tkat UN Au*r« an {«»• 
cniMrat rilLer UcktJ power wr a dwpoM- 
ii'« to ita owa utiftai a^t.a*i («r> I 
r.jjn owlra£< «. 
to tkta ihrnab**, » ar {©trni- 
BM-rit in I*l- d.-< Ur. J «»r a£ai.i«t t.n-at 
Brtiiw TU (ftlrral.tu of lUt da* M»»t 
t« ktaratl^ ufftwd it. TIm a»iiu. .i»tra- 
ti..u of Mr. Mm.mhi ■ a« U« puut U at- 
ta< k irttiM lac Kderal pari v all o»«r ttor 
c»«aU« 1 to.* ndm.niatratios anJ tW mra 
• !m •u»ta.tM-«l u ■< rr abu«ril • itlk>«i *tiat. 
TW ivaatn «t> ttoca ta(i(cil a war »ilk 
a futfija power, j.t tW Mrralwii of ttoat 
<la< 4raaaaor<J it a« ; ili iwaa. umu>l and 
m mpwlitM. Mai.j of tkria ao far aa lU> 
n<ulil (»»f a4 ami coitort to Um (torn 
(i.aa'i* ewem> Tort barwt "Uliar i.gLu" 
off our <x*aal« mi iim; Bnluli iwrn ol War 
into owr kar! «n to Intra our town* aa k our 
i-iturui. at><i Mcnlrr our p»plr. Tkrir 
»» npatki-9 were witb l.:>(laii<l tin n our br- 
lijgrrvnt rnrwy upon tkr Ian J ami lU -ex* 
ami not witk our own cvuntrr. Tiw trra- 
aon rulwhiatnl in tkr Hartford Contmliun 
—a ntcc'.ing railed for tkr dr»tro«ti<>n of 
tkr Am. rt<*an jmrmmfnt aii'i a di**«>ltitt m 1 
of tke Tni>>n. Tk« larat. m of pra-«t 
ronnfij; >rri t»w afkr tki* tre*» -i.aMv 
wrrl>n|; a |4ra(r<l. prrtrati J tlr carninj 
out of tkr traitor^ t* plan* ami aMar« of 
It* RiiwVr* Jkr >»f l963 im 
tir»r rt4tt, -n t* (ka> r--ttmlry prfuw- ■ 
if fk trm gn,*n l w,'k tk* f..n« t'tie rrt- 
tJmttrm. HIMI tkr fr*lrr,J,Mi f fV r-tf f 
1*1 i. In pMufnf iki« aaxrii * W-t ua iw 
In* f« w puiaU of ri>ix iilratv U t»rf n 
ikrw p»rti«>». 1. TV torira and tkr W- 
eral.at* in tiiar of war n nfiatkin 1 witk 
tlx -ir mnatn'i rnm.K«, an ! ao do tkr rop- 
p»rWa«l». Tkr two fufflM-r lotrj tkr Ilrit- 
iak K.r.j Ixltrr tkan tkry di<l (i#or-» 
Wa«ki«f!on ur Jinirt Mi IImmi ; tkr latter 
lo»r Ji f I'ain better tkan tkr« do tkrir 
own g'tirairrni Tkr torira ahntrj 
•icofjr V\ a»L.i»;u>4i nod tW <>nu»mtal 
('(•ajrrw. tkr frdrralirt*. J van Madi«<>u 
and kia adaaini«trati<<n„ tkr t^'pprrkrnda 
follow auit and ra*l tot AUakan l.inodu and 
ki» kdaii*i«intiu« 
J. W Irn XVa«Kin^ton and Si* tint* ret- 
luti<>:itn krfwi »rrt «l<1nrii>ut fW torn-# 
; »Wn ikrv w«rv >lr.V»lriJ tWj re- 
tt »r« our w»ir« in the war »f 
l*IJ, tn*»f>Vilihf f» •l«-raU«t> put or>aa<k- 
• • '»fc; wkra ikff Mt witk iWx 
•u:< ui] ikvikr<i liwl J««t «»> 
no*, I F«^Jrnl tin rr Kwtt llw rr.j j*r- 
U(.|i to IW ir <!•-«• rotrml «.tk 
U*r*. a 4rir»t Lnr>;i 'Wm mrt 1,-i n U fW 
hgkt *f4j« ktmfc.ii; fur Jrff an I 
tbr rr^wllini 1. W !»t W athw;',«» u»i 
U r (W la*« o4 •>r. amrt« 4 lltr t<>rir«. a« 
oo» hm lW< all f*«r up arvd rar«<i La 
ar I tl» l iabacatal < M l.ffi 
Madiww lor tbt ■awar r^aama oaal< anlitarv 
arrmt. Ik# vU (r tmlnia k t «p a h»«) 
asainx tfcr ail»f*4 ram «f J ia M*.l* n 
•r»-J tW rrjw'41 TH- dun| i« 
•r a iv>» TW aff 'l of aa atr-•<-•«• tra» 
tor l«k« V a!!ar. 1 irbm .* f kr a m>- 
i»«fal roffprrWad laaimt aM valvar at-»» 
uf tW guunn.. at 4. TW luf r« ftrrfcrr 
f*J • Maarrkf I" a K< p-ibli Tkrt h*>ar- 
to lit' uml«f a k.t>c ralkr tkan a aritha 
ro'.«tilatk>« Tka MrraliaU an»fr«< at 
Iru# Armot r%fr yrtirmaf tiw arwtorrarr 
id tW #U M »rt«l w» tk- r< p*Mh a'ii«a •<# 
tW aar*. So IH'« tW r*} j«rtra<i* l»*t 
tkr lla*« «ir*pWtlM*l <»f Jif !►»».« brtirf 
thaa Ik* frra ibtirtabuM of otf ova I «aa« 
ky. 
TW tonn m4 tkf «»f ii» r»-v« 
•lalMii •ovi4 fail M fhrir *•«"(*• b» r»- 
ts'Uafc <rr« pwrn>«i m tkr irkriiH* 4r- 
«UrvJ ikti t.n;l*4»l a«al4 <«rrwf»-ini m 
fc; Wr rin.kf a..titty f>w*r. I-hJi ap* 
tlx n »» I tW liwl, anl iIk c•»$»♦»»■ rWra«i» 
»« u* of it lelemoee 
|ir< •» W»«*4ly iU« l«r» ika fowrrn- 
nri.1 eta iwwr »»Mw ikn f*WUw* 
ft. I br*« |«4k1 iw>« of tltr lonH mmI 
(torrtliou '«tW M«l I "rrf»g* of 
l»»," m xilW rr«»kinfi nf iIm 
(k»<ki 
• »urr (ukrn fcrufht thaw m»w U> 
NflrprAdvMt ltd J1W #« tb»« jlofMW g<•»- 
rrnM< fit; iWir dtrrn^wK in tV war of 
1*12, brrm^lu tW Brilith kii>{ af»>« k»« 
k»c«*. ud rcMMp«-Ilr<l kin to »«-*irr to *• 
Mr national n;bu, wd *o pain <ttc Wrxi 
W U» 4»» will trimaiph »**r rvbrllitHi mJ 
«•*» w WV>%r«l Mi"«n m**r* 
•trrxtg anJ (■■•riful tkan «*»r brfor*. 7. | 
TW luftr* Ii«r4 i»l J*<J 1a >li«j:ra«-r ; ti» 
f«-<Wrali«t*. b» tWir tilc*|4f<l trrMua wal 
rd »krir ova pi>l<tinu dunM iml »br roj»- 
|>rrWi(w. mnrt *—J mnrr »«•' »•»■«» 
iKmn »i*7. aiU draf «nat a aitrnhW ritttrarr, 
i-arnui| al a; »itLtk>m tKr imlipauoa 
an-) o«»t« n»p« o| all l««al wa an 1 woom-m 
• kiW tWrr live at»4 aU ii iWt mrr «l«-a«l 
tkrir urui'iii'i aill oah J.»r to k ntrtrd. 
tutlw laWat |MMti-rit» 
Shall v« avoid ancthrr Draft 
It mwm to b* rgtur^-d «>n all ban.W iktl 
tW finfrtwnt MuH kitr ■»> rt> atr*. tuk>- 
• iM JvriMf ikw nrit spring and tJMKf, in 
rni'b.iig tb* tmiKi of tW r*l*Ui.>o. V «*ll 
a* t«> Itkr Ibr pl»-r of lK» tbrrr »t»r« Mra 
*k««« trrm m til lkr« rlfiP*. A"k1 tbr dr- 
• ff pr^mm to he !• fnwnil that Uk n*rr, to 
br m L«»«i »bi U br f«rai*bnl bt *«bintrtr- 
in;. mWr than to rr«- >ri to inoibrr <tnft 
(in Ibijwbtn ba* iln-tdt i>mk«I a ««rvw- 
l>r >« ik.i point. U>1 tfk» '!n mun.. of- 
irrn of town* to rrairr «lib In*, i* to rt- 
rniitib( olLvr* *r. I >r a »!i rt tmw. nu n 
raurd under tb<* • a 11 cm j<>ii tU trttria 
rr^iMK i.u im>« futmuif, in<l rwriw iw 
Imrjfr b»<i«iH I'fc-n i #\f:«r 1U1 .'Uu- 
lr»r» «,ii br b. £« ! to m tbr lj r> „• 
iwt t» I-et t!. j^s-j.lr tak»- th«" ■ittcr in 
bar..l at (hmt, ai <«i tb«- w rk mil 
W itrnt t! »m; ?r 4. t. V : j- 
tar-.t <"•« t.« ra • :r .'at. nL.» b ntil raj lam 
in a nvra»urr. * bat i» pn>po*«-d to be done 
I. Tbr rail of tbr 1'rvM Int tor 
V ur.trff* n Mt! wit* t rr-xr [ |o tf .. 
]r£> irM ir# of N»t» or 1» tiitir* upon 
!■ ■TmT rail* xi J ap;-.intmrnti \o ru«< 
f»utati n* ran ifcrttf>t» r* rnt« rr-vi mt« »i«b 
[be rwprttur, rktr*. town* an>l plai ta- 
li- >n* in li. • >t*tr. for an n«l«-jjrd dr- -n. j 
or *urplu* t if aax > of voiuntewra fun .».'<r>i 
pfliT to tb< datr ■brn t-r Imiffn iirr.t 
dra't • x» rdrn !. or nf «»< n or mian .la 
ti-«« U J rr tb« »A.nr 
II. In apportioning tbr qn< ta of tbi* 
*tutr nn.l^r tbr it a..t « i '*r. tl>«- 
ftmwt Martbal (itarral 0/ tW l'*i>*4 1 
vi:n. «!>-. u.« mt wt a » 
-fry in* mi Li>« on | draft, or 
rot* r rai>*. and <krw will U riKui<irrrd 
Mil* .0 < mx another draft i* urtrttan in 
lannar*." 1 f. tb« r* i- >rw. tbr >utr !*..• to 
Furt>i*b and La«> w.u»t«r»d n<u> tbr I R.trd 
'Matt » »*r»j « it* dv* •. ta t Um tr m 
rr-ij.rvd wtidrr Uu» caU. >t »• prvbaiiir that 
i»r draft *buk mat br orderwd in January 
irtt, W.ll in ... Ir Wily tU Stat* • 
lr! xucjr. a* rlaiwrd b_\ tbr W»r iKj art- 
■Miit n|K>n I' mwr rail*. 
HI. AU «otL«urr »»i« 
i»iT I be L". S draft ■«< ordrrrd. of tr «>m 
hat La»r Wb dwlr »urtrrrj into tbr I'ait* 
»*P I. f. aUliirr f.* rr^. »Tt 
kf « .rj » ti.. *r luc l*.«r Vrt ra:. K 
;i .«•»i» ».. » u< !*> .»• o4 tnl'ntwi»! *n I 
^iniltlw«. (ub»l (blr a |« r»K>» of this 
*•»«. » ta<»f ti <- ; l a a- 1 .«■ 
»t»i t k*<f |*w urr d «U4 b icliidtrrn 
•>r {Iti l tbr m bounty. «r*- pMitln] tu crrdit 
for tkra upoo tlx •••»** to l>r am out. -rd 
IV Wkili- tbr tu<oa»ibf w-< "luff. 
Li.»» lobar*. iml Mai <»erimer. A t.nj 
V» xaLi i'r>«n*t Mir»!.»U.«i« r*l, <|irrt1 
iad r. wtrvl tb« « .r» r. «-.t •. |L- r 
• j- •»<■». a tb f A ti ■ *i .• 
kin, town* at I plaiidt ««< ar* <»rt.- *tly 
r ).»«•:• 1 to < ;»nir in »L • la 
».la J in mi]' r*»». ■ t :i.f ti u rt, »• 
ibrsnw !*« ». tU f n.jdrt;«»« Tbr 
££' *? •" * *^ 5 " "WW lati t.« t L 
lUrmitimgOfcm fr»i tbrir »in»it«r«.arr 
a»«trd. an 1 ■<>«t r*«|»?^tf«l 
-• r.»»vU rauoo. 
Twr Htitriiii i nr. A para"*t to 
iIh »ia»r ra»* pr(i tr.t on our vuUidr. M 
funcbij ib tbr M -•»••• j.j.t II. p>>n». — .'<• 
II wariL. 8 >7, «b». b ■* (*<1 in aa fi- 
: 
TWrr ).l.»ba |(ra«rtllr, a plant*? « 
Mi<w«ipfn. «ai fa ikf-»ii'an 1 mcrr«t{ul]t 
bui« < I Miiiitv <Iai' .;.,r c; a'lf.;«'r- 
•a* %i I fr ira»Hil tilrww lie aftrroard« 
( k Ur tu • bad Wr rdw atnl, afcl 
L p *:•* J' k- r. ba«mg f»r»t rata pa 
Irtl brr, by drrd rm>rdr d »t» i H»»o and 
Mi«*i<n|^N llr prt irurd ».tk l#f to tbr 
larur Mai*. «Wrr »br fa*# b.rtk t.» a m« 
I p»B Mr h'iMiiki tbafb bta Mill «aa 
found. in wb* b br fai*6rd tbr dr«d of 
a, bb I dr»i«rd all Li* pr- j«rrt» 
It tbt* kki. wImhb br ai kwi«ir<l|rd to U 
• orb. Tb« W ill, bowrtff. *a* tumiafol 
It >i«trHr<) a* l tbr tali l t« of lb* »m®n- 
ipatw* llxl iWiim to tbr WB, by > mbp 
liittBBt rrlatiutM of tbr- tr«tat >f i« Null. 
( imIioB Tbr J»df (>barfcly.) in bit 
•plHIMI, IBM * lb.» U'lJVtp : 
" Tl«* #tftf* "1 tkr raw tU«» rrigi|Kti«> 
UmI Or ronlrjfl M lt« m Ml 
olrh * ftfainat m f»l4i. pr m. iwm ia>| 
lirtMUl'W ft* U (IMpk. It'Jt. •' If |I. 
it ar«*M»s fa kft»r kr*i» j.lft*»»>r I ti j ricral- 
»«i ntk » ti*r«i 4- *<j(n l<< *«»]» tke rtf>r of 
tu U*l of lk<i *»'»!# rw ftrt« o# |W 
p*rt; i* to <Hi.ii witk tJr ibifi. n<l 
ll< r» tL» W'l ftr«l t • 
Muni • ilk tL « It li i* **4tr. (' • < » tk 
•iv rrmf itrUnty In In P®*rT'"»r 1 «b 
Jr. t. TW lt«l vf til* r|*n | U (k«l 
lirfrtnirj of (hrir nprrtl'V* t»T oCMP of o«r 
««b iliimi " 
TkM BH-rrifal J»lf* f»»' •«» « to 
tkr lUm \« tiM «*• ilirkj to 
to tkr U{i*l*l«r to im<1n« tk» r«tin. »» 
ptiKNi. bat tkr N*»ftk 1 »r tni 
took tkr wknl* of tkr r«t«tr. ®r» l tk» Mxtkrr 
k»d *nn »err 4* f r«<. in tkr lft*><T >*t* of 
tkr J»«igr. "*»// »«M». «rf «/ fk 
rHf4*+f ¥' • V t " 
M<>ic Civtur IV tuic 
thai imlm ki>« l«rrn imm* 1 to rtiM a 
r*f I«rrl of ca«atrr tn tbi* Sutr, to W 
MMWMilrJ b» Col W It I* •*- 
ll at |W rpwptnir« % ill Kr SBrl hi 
r«li>tMMtiirf ««trr»it* from tbr *in* mmiIm 
wn Lal< « Rtenit^. TW l-ow«t* 
< »im b «r«. • tii tW «f 
tbr «m kt »»•] tW prw<«l>iLla« of u *4- 
4iU>i«al Imutli lkrt»«n«, ri«» 
to tW ofMiiiiKi Udl iW rr(iMrnl will •>«>• 
I* bli-J TW an- Im> jmn bur l 
in tbi* Sut«t, »f tb« » • ait I* Uvl m ntxHi 
abb t«rw»*. 
W'c »rr i»lcl>|r<i to *-<m+ fwrmn lor a 
n-jtr of tbr \nnual ( ataVi^vr of l>vt- 
n»-.tb < Arc*. Ilanotrr. N II. TW 
»t iiuti'ti* b*« f«ll iaM> •. in obi- b wr mrficr 
tbr hamr< of »r»rp*l »«mn« iur« fruo U». 
ton! ( ouBt* \X b«tbr iMtittiln* mat 
>t> n a* in u«rfuln< «• un-l« r it* or« Man 
IftMBi I 
Il..%rv H» iW frfwwui tkmjkiful- 
II« .» oI \|r. r. A. »r Ul( tirrg 
in |».««r«wn of om of Uom »{>U-n- 
«.»1 boar* of hiMM t. rilnbilrti si (WCtltW 
Skew. TWcmMi tlo n<4 t«i' to *n«*rr 
all lite rt|a<-UIion* fcum i| bi an i»«prr- 
!»•■»» of ibr < *trn..r. \\ •• iKttik kia » >•( 
krartil v ; tmi tctin ra<i«nr tW niton >•? thm 
I "OiBiitlrr «»f tW N» trfr. 
Mr. K* li tu> aga" »»«nl'rol i;»- 
i«m to Li«, br th« prrwnl of i bo* of 
n»b|r tmut. »kick am»<<l in (ooJ ron 
•iittoo. NurrtWit •». wr M«vt * 1*1. tbtl 
<>M bill to tW full ilrlftct 
of • trout «nti! br bit itkr* it w 
tttW nf raokiaf, Mb i l-ak«- i|>(<rtrt« aa 
par i*r«i 
S»« t«o Ftr<ito« TT>- !"» » 
J tK krt «a« bi a «!*■. '!•- I 
manintt raaipaml « tb tbr (ntm»at«»ial 
«i"l n of rhii^n l*n».»n 
Ju.|fr« »•! ww I- i< prti t*at U morral a*** 
>!»< t»«| I'miom Ju !|w irr <-b >«ra an l«4b 
M *»»r Fran i«ro diatrxta 
1 be I' !♦ •«' a*f«. t -nntftiral. ('apt 
A ■»'»'. rrjM.ru tbal «*i tb* 2X4 i«»«t »S» 
«lr >»» om •borr an.I >}r»tr >r»d tW»- t oaM- 
rrafr (Uamrr l*hant«-m. l >a>M •ilk arm*. 
6 mtr^J n( to rata tbr bkirkUr at W ,J- 
K.n{t<m s!* »t< ban It in Kaplan I. ar 1 
i« w|>pnar<) to kair bna mtrn.lni («r a 
|iniatr>r. I"b* fka*'i brr 
about four biura, ami ftn<lmg that »U »a» 
aixMrt briag raptaml, brr Vrrj ran brr 
a>kor» ami t <»k to tbrtr Uitb an i«~ ap> ! 
W»» Mailt! v Tb» ■orffini Jiinn* 
the pad w< k K»»r *i. t of iniportanrt 
Tkc ani'V* urruftv tlr uiw ki'ir- 
!< Tl^rr li4« tw »■ ikir*ii>ktn( of ra*al> 
tf. both in tbr I »«t an-i is tW W »t. mtk 
b .t l.ttlr |oa*. I>nl« •• * rrh»l m->r of llw 
n;>Ui* of »<»«* of our oh-* in • a»u-m Te»- 
•rtt* tllou. i | p»«r trw A rrport ip|**n 
t. tkr if..l tUS M >1 ir «iIIU mm* U- 
ta>.k*«i. 
TL« Lii£l>*k }•»(- r. .t*t» tUt tW r<r o*l 
ram*. L«il li»( in Lri(Un4. »h. k wrrr 
t r»t «i. tai' « J l>» irrUI < r«Ver. kit* Urn 
f<>rmall v wu>d kjr |U ntttoni u(6 *n. 
1 lii* p'.n tWin in a In (« 
I t f rri' k nrttam if nfrrftart 
IV l« Jr t»f* lU r»U >M|> *»!<• 
r Vlacrtl (Li* «<ik. to U Mh|>Mrr-lr»tr.l, ll- 
i> < 1 nu* i >uh iajr r-.^a. in ikr 
» <1 iinkn u 1 ■ .lit <n.r ffi f, if trli Knit 
•n iimL lit >k, *m<1 »l no tigM uf 
m« ret. In >t lU lrk|(ri|4 
r- nr» «>»i «< aiinr. umJ mi imUi 
bf »fM'W. 
Tk« C » rt.aont I "in U> ntak-n 
in <MM. of Ut». lo p» I llarop*. a» 
«*U a* to iii|if>li »U 1<«*I iImmtmI. It m 
ttft lb*( j *rti. • i*» rj»:' .i ing (u Ukr t« n 
K> U to kttf tit* f*U IU«|WM Of. 
ll« brat uf N<)»*nWr. 
Ml/l »» • V.f »'i itif rmrj hr .(»• 7 
• ark. K*| Ii<*]#tiur .n •kirj* at tk» 
<«rnn I Trunk rtjl. « n !'• "ll*i><l, tLat 
a it ♦ *■' of l> *1 ti-'i t.n an* r» 
r*«th h /*4 on rt* | from • ant *a 
lo I* »li'h, for »»>!at -n «>f th» ritrw la«* 
It (I'li i-ik i in m«k» uf »• rap in* an 1 
taka of p*|*r raft. Uf aotwr tkal. at 
1 alai*. • '|uarititt kw jaat l«m mir<l. tkat 
na* |«a< k J id | a|« r rag*. 
W kit* r» fW Vrnn»l < Vil ■» » 
m l K'i»>rt «>f tU X K fVmtW < ••H*f 
'I W « itM )•< 1 •< I, |« •" I a al to lltr »»» r»f» 
«>f prr«i<>«* mxI Imr^rr tktn tktl <•( 
li«l utr TW ifnt t i!kwi wwr f r»rii 
.n.f» f»a «l H- 
u iIhm U» •!»•> *r»- wit), 
(jrr#f mr*M in •»•*« (itfi of lk* r«»—»«ry 
* .m# « * Va*v • »»* r» ting »• «a»- 
i il.ai if.. J •: *• r in fk • « > wnly •« i 
faiKtrr W •• r-*li »ta'-«l it h> l» •• m Jit 
4« trf A* W front !• ■ a'nt»«, »r >|. 
r Mh.r k llr rr. j. »,UU »m »►* t | » • 
fa '■*». tk><ngk *b» wit! U- l»«»tkan 
Mi »rt«'W 
TW I <Mm«r mi tin Jm r.tffnll. 
•ii i,1 t!# I.ruil Trunk < «».. m 
l'onWI, 6*«< 1 ilrwl in fW tad) r»o«. 
M r. !»» a ll«<kaikwM iuh4 b» 
tW |.«r*ti»| <( i M-xnl «*n»l 
TW a •' Mi.w. acWr llw 1*4 r*ll 
»a 7>|, «hf k »k-.»« I km (W M*»» k*« 
•1 n« Wr •! .tj ki»Wftw In (W rati f- r (W 
ante r.'i»Ur d 9 a> mU n»a. wn (*r«i«ii- 
• ■1 tn «*•■<«. W«nl «tWmj- 1 mk « 
mtntr-l fvow tWt i|wr» it fW tkr»» fcar'a 
r yin nt«. 
r«f it* (UU4 rtn 
F*«t Oxford Acric\ltmral Soewty- 
TkM 'ear «be Fur* appntntr*! f»r ti* 
i>»l »«<k »•» U.Ui'-rr, wrrf singular!* f» 
«i>r*<l u> Um «»»lWf. TVr |1a«i (Kkrtl 
S« wit art at ll'iml r I • \>mrr m iW 1 Itk 
IV ®ltei»«lai»« * wm lirf «m iW 'im ill*, 
at*J t-tilrtr* •« rr Mib ; but lltr fait 
i'i«| la< I- 1 llr iM< ixUnrv «u •»» 
thr (lit. TW U<l" • <l<'|*r1»r*t 
aw | wif uUrN civ«litatW trnl w*» w*-II 
tltrmltd. 
TW An*«al M -tin; «i« brUI •>« lU 
1 Ilk Th» v« !.•!» iHtilr K..if of tkr f>»l- 
1 " '■£ i'!S"*r« f«>r tbr j« ar 
K li Harlow. I Vrai.lmt. 
• • U lHin. t.jnl, V.trUrr 
Tru»t««» 1 im»< tL* M iik'f, Kaafunl 
I'kiMtn Il««f Cwtoa Altai H. 4io»|wt*». 
Iiur.' r I vin .« t til* »« r*. MrtNtt 
>.!>in n I' or, Ukliiirr !**»• lt»rvi*!l. 
lil S-»il M Nurti'*, l.itrnn«rr; 
^taarl ll"h»« «, I'.-ru Merritt I'tnoni. 
Iltnfcml. 
< on- to rlr.t .!• |. ~»tr !• -tnl of Ajri- 
nhurr —Timuttij W »!kvr, >ilunu< Poor. 
Jimw lirmw 
V » ^ » 1 »• 
" r« <1 \\ u \\ | r I • | »Li !. 
li«t« n» i to «||K marked intrrr<t an>| 
• at -fa- »f «». h* tkr au<l>« n<« prrwal 
About J 1-S aVtoHk. !lw trp<>rti nf tkr roa 
wltrri were m<l an ! irrrjitnl an I a li»t 
uf tkr prrairiart aft-l prataitte* b* tbr* 
••aniril b« rr »nt'> a«nrtr<l TW failure 
1 ••>w» of tW raHHW:1ter-« to make proper 
an I rrturni of tfeeir a war !•. ba« 
raa«e.J a Jc!a_» m tkt* report. 
fmnm* A« tim. 
Town —T<>«« of KuaiM t 
IWtl t attlf—l.taill Knin- 
<w<t i nu 
Va.1 Ovrn —J»m— M I Ml S. 
I; !. | §9 
Matrfc*-*! Stfir» CI W IVrrj". Kum- 
l<H »* S in pU. ! '•' 
•' k Km' •«!. 'J yn eU. • 
J W Km ImMi, Mriiin, 1 * r oU. 2 t" 
HI. KxktT>l<, Mflnt, r(fir>, 3 
!'• It* im4 ottr 3 *nri »U1— I.tnvta 
IU«>»n. S rra nl4, I •*' 
T u* *k> \\ »!krr. I*.umfunl 1 jr oU I 
J W I. »jr ». Mrti'ti, r«lf, 1 
J K Mtrtin, lU*f<>ril. c»lf. £fmtait«. ■>' 
I wm .♦ [ •• | »n | in. 1 |— 1 ,».•(]> 
W lUrr. Kt*fi>r«l. 3 <■* 
{• !> -l Irw lion (ra—II P W AW 
Untl. Miiu« l".irt>tK«, ? '•> 
» I! J r • M |t 
I: "i s ••• 
I >o< .» II • — |t M«p» r. 
It-.. \|»-. • —,1 *■. A- 'fff. 
I «.».r < »c»r» J—J 1 II*.. 
Raalufd, o« .1 tri < ! I, 1 ,B> 
.1 |.»r. i, |l. 'l» |. irin •'!. I 1,1 
J l*.'ii». Milt 1'iinti'i.^. 1 »T oM I 
Mu>b<<J 4 :w—I 4 kiklt, 4 intuit. t 
l»r»h J K lUafuH. * 1,1 
I". « M*t b—Jtrmutk Mtriio. 
I: .n. -1 s 
Kutt>r ift-i ( li — M -« J I llrifg. 
I. iMuM, i* l« tll»r, graiatir 1 
Mr. II U' u K 'l<>rv!. « htVa*. 2 
*» H »v I'rt i. • 1 
I. \ fiwil.iWw. 
I Mi. r -!'• M %i o 
Vvnt. a «•' 
*» \\ :• *! M. Ukrat. •1 
I m * ftb-l Vrfrublr* R I » ^r.b»tu. 
\\ k. i-rt N..r(km M »»• a<iiu* 
• jf»ii >i», !*1 
v».».«• |M ) l>r*|> •. fntL.lT, ; • 
It "M«»r»T. Mr % p. \j ;4« ». 
W I (tirnlraf, M..t n I'oi 
AjhJ**. to 
^U«, S3 
II Abuotl. K .m^ril. I' >Ut'« •. S 
>.!•*«>«• I'tfur. AiHkitcr, * an 
S»r, S>IVrli. 1 j 
*»»».». Mtnfrl \\ iifU'! Ik*|l, 
*»in. lit ->»I 
I'iMiip*. IO 
rura ip«. 1 j 
Kin* * 1 * .nl.am. W -J,!., k. M K 
Njnttk 1-> 
I. Il'itnf rtt. Ilil ^ trlSj-uik, 1* 
i: ^milk. |Vr-lWI. ( »l>Usr. |.» 
• I» Ml. tat ( 
**»w. Turn:ji». 3-'> 
StMT, < NlinM, |0 
M t» • T «»»*••«« I'l l Ka»<-y AlirUi — 
Mr# V It <• i«m, l(.im(vr l, Ku,*, 
Smt. Wuxlin ItfMtl.uoJi. Sit 
M'» I V\ Kuiii!>ir '1 ■ 
MN J | Kigali. B»il» ^kiri. 
Mnl II TalWi. .%»»l«»*»r. <*tnMn 
|Kiblf A Kr>^bt, ('(M «. < Urn 1 
It t>lni'in<l<, M»ir •». »el» ( ,!lr<| • l»tb, 7 
Mir* K !«' I. I! »' rj. I! 
*»aa»» fi»r» I "i 
hmr, I uimtU. J.'' 
< llil Itnlir, It »f rj. !' r» < \i«i» urn. 1" 
II •' 11*11. KinloH, m*k»t «oft 
Mr* J I Kr»;j. Kind f»l. nft. >1 
\l .. i w »rI: » I: _• 
lr» I. W il'«Kvwii^l. W ii<k( ik, />' 
>MN, W i'Mr.1 IjURp Mlt, J" 
>Mnr, >kirt. 
Mr> W I ir * Il <i«' ri|. II ■ ik IV ifr, 2 
Mm I. K W illni, Kumf rl, < o'.ifH 
IVl<ifrt|iL«. U 
W It .' i/»M, |<r '* all 
V\ <«r»| ('arpHn| I • • 
TiM» 310 
Mi— l.lifa V|.m<|», Kr«f <r1, |Kii»«tir 
• r 
Mr» M Ilna'/H. Y«m 12 
'•I •• I lU*«i<i liaaf iH, Ik »! I'.rr*- 
Xn Mar* KiaUR, Kaatwi, VkiM 
M I I lw I, 4 >••• Ul 
HUwm 
Mr» * I* iii.'- nl.' 
§B 
VI.m K.wK.ll, « r.KVi TMt, »'• 
M •« I K"i>rn«, Ka«( >r>l. Am- 
«. tt.1 »i I .«■«»#*•. t 
Mid E'••*» M»«»4r, R'«.f >nl. I!'«*• 
Km K Ijmmt* 
Mr* 1.1". *:-«!> lUwfercl. *• 
Nn\ AM«4i.K i»U<. li»Um«4r»i», 1-- 
S"»*. ^ ki*< 
\| •< >«r»W W R 'tfint- 
* a t PiiaiMMf * 
M I ... Ward veil. UW.,r,l. 
ft ..r.lr.i I » It |i 
I'ufT 
Mn M«« l» r*« IU| Car- 
fM. 
Sw. HH f nrs.I. 33 
*T JUw. fcwfcul. WeVk I «w. U 
Mr* I. K .•»' -r>l. «4«. 1>i*- 
J *> IWr «. Has 1*1 <>rwit. 
1 
M — *»r»h ^'tikrr, Itaaf'^il. Am-I'* 
I'xntinc. 
Mr« J In It ,rr *. Ilukl nt t<rtM Ktl 
»«il H* 
M T A4w>. I; i.i tvpj. h%m» o1 1 i 
Pt»Hr»n<n. It 
Mr. !» A<W*ofi. Ikribrl. « L.,ko| — 
M m~T« r—~ «-«"*•lK~ 
« 
^!L..k. h- ^ 
l«> ^ r. *' vrr 
Mr» J K oi!»»U. Kuafonl, I'm 4 
M, 
Vitiun \ <1, U~ntf.tr>!. To* 
k»J LiOrlt ( lotk. 
r«i\t>*4U»r Ianimtk^. TW fir»t 
of tike r lkiil.it!.•««* |»J tbr pupil* 
to tW ( aitin*!i«| >«M>alb >« kuwl. ■»« 
C*W rtliwt.Ut *\mmp TV irb<»o| 
i* |«rtir«Utly tortw ttr to I a*<t>f a lar^r 
of •HwUn wiJk ta*t<-« a lapte I t.» 
•aril an «\kil*it»M. Motif ■bi>« irr MRt 
inr «lMr tut* krr| im 
|iti>tr l bt awhlnltitauaa. \V»tk Uh«* 
«r>l | [f>tTiwr irru^ol 
«ilk {Tr»l c are. lb»r «T' |t>lr to |+rwt,l 
a tm mlrrrtlin* rtbibilion, a* «n t.-»ti- 
brtl bt tke car< twl attention iik! frt^pacal 
apfJaaite of tkr TW Vmi»( 
|4r trrtr ibonmjklt pr*|<*rr<!. imj mu a- 
J tkrir M i«r»l |«aito «ilb Mw b ifint. 
I-»< king «|iirv to »p~« th man» part* J« 
Mkv. vi art- »<«ur«! that all tkr 
■M-aUn of tk>- k b»ul, * ill par>lo«a a 
part* ular rtfrrtoot U» Isitir It.rxl.e 
"*** "• j'* *■' lhaa a '• *tl> r> 
•V r. ibr ■m' It.I lutb ktr »«i p it a uiaa- 
n« r tkat < Warm* J tke tvln-a r at oa.tf. 
Far tke brkril wf lt>«« «bt> rea«l ike 
I»|iorr»l Tkarnlti tftrrr>oo«. •* Will -litr 
tkat bt of aunt «b« arrr prr«t nt 
W e>lr.e*.Jay Htaiif, in !• the 
rrjalar |-r> .-raw :►« tkr Alpbabrt ilan, the 
► >•1; bt |t»r!ie RipWt, the An;.| i( the 
ri"»t r«, and tkr |*riarv of Walr«, «i!l l-« 
trj« atnl Tkar»lav r trnmj. 
A'^wiliaj to tkr All* fkaman. tkejr bat* 
a la» in i'mattltama. tl»at a man «ku Utt 
<« tUr r» *uh of an » U-« ti. »n •• not al)owe«| 
In tote. TW rJit f (ktakt it aaataiM 
!a«. im * ike better ha* oaalv to <iepo*«t b<* 
t»M in tW B»omin£. an ! tWa < an all 
<iat. 
T >• Irr a. 4 fo«fr»n»»! ha* giira no- 
fi- e of the bk* ki-ie of all M'\. an porta. 
a«4 tn it* |>Mrw»* 
J a* S. I'rnnett. of Sxitk I'ari*. aj re r- 
t»*r* in lU Uaittoa Journal, for a par- 
ha*er f«-r oae U'' of a th. «an l %■ r* lot of 
timl-er lat>«l tn the \\ r*t. U> b« |erale>l 
jo«atlr 
IW |'ru»<»«l Mir<lal lu> nma 
lir »a»itig tkat «Wrr rr^narnti »-* in tb« 
n r»KT, rr-cril.»! a* irirriw tbrw *ball U 
mjiirj in iW >tat« « «brr* tWrj Ul««( ; 
ki< l a* far u |wmiI4* to tbr ( jafrnttuoil 
i i» awl 
Tb* Sheriff ot (>i 'urd t uottf hu ap- 
point^l ||f«rt I.. lUuub x. !•<■( Can*. ik«- 
h»{. r tu tbr S iprtut J*Utt tal for 
•a m! ( oui i*. * 
T W pra»ii r of tW liardiwr J jrr.al »a» • 
of iL<r rrtull of th» «1«1 u to • »a»«». tLat 
V ti'sn-i .» V« ;;» Ilriu^ii Wawn!" 
TW krrl of an iron »rH«l f«»r lw»tni- 
■km ha* Um La i i-«« tti I' nlatiJ. at 
Uk > ar i of Mr li \\ l.awrriii« 
A < MiaJiaA |Mp«r •»» • a r«b*lp<ralr «a« 
n-alc i LateU. r.'*r tW n aft. tit an Am* n« 
ran vtmtI tearing tbr National rta£ If 
IU rrj. rt !•« «orrr.l. «r tWl<l be glad tu 
li» tra.tuTKii pinWt n|««rl tu Uw 
•» nt i>f ibr jwvplr mU- u iWt bat* (Hit* 
rt|r I 
T\*r K>* r»f |*r«»f *»r»n tk. I'lpfMMrJ to bavn 
U< u at < l>H ktmi ig*. nu !#«« b»ar>| 
fnmi It* at iLe I l>br pri*n in Km b- 
TU fri-ti «r|raa in It -*iom t« to U Je-i- 
ti'tlkMl k » Uriuttc • »bu<« • >1 
rra<! an <■!* <i«ri.ig lb* *»« nmg T. k*t*. 
IlltHM (HlHUir W thai ft**, 
tir t< !>ai l» li'it Hi1 » • f»»rln»-nt. 
■ Unr be i* m rMkmt'iJ i.f the tb <1 lNii«> 
>on. Mat. ll«ii.hk'< La« 1«t» |>U> <- l in 
t- amarx] ..f tb* drf> A ( >r r<m«rr»f»t«. at 
Mv k "'i MimI. I*"»tia !t.»H»«r, Mt ho- 
ik* Tbat ibr ski nm tW iala«i4 bair lit»l» 
I b>a vitb a It-*' >»»nfU'iw, 
• lib ia<lifiiM tbit ibr * ar- pl« a«* I nitb 
lb- Hkan|> tbat b»« >f »n mi<i» 
!».•«: Tn «t< Im SI. abi »a« n.«nn.l»4 at 
I rrlt (twr*, ba* rw»i»frtl bi« bli'b, ! 
Wit u* j Mi bt* »«»i*rjr. l**t ^alurlai. 
W> Irm tbat tl.« n • »> » r> t> ! «itb 
tW Itb Mt.'» Vatt*rv kti' I at* < |<ri«M 
i i a| t It !•.&• «n m tan 1» n t bn» f 
tb ir rr«j» -t hH m 
In tW ?w 14 r *!• <ii ->». (»if >rJ C««»• 
•* t»*» » h* I «»n* »n 19 lo*M ; 
w> l U t It'vlt.wrj in I*. 
Kir« T|m>4 V|(# »Wi ti«M win br WI4 
:» \ » Y- fk. Ni» J« r*f 
Mi-. I <t»n. •> «t lV«Jir 
TVrv* n 11 • j«a. •■» fA M ttl lijx ir« 
t. »}•»'.<! to lie lurt -fi 4 liil Irvn'a 
•!»■»«. It that <»»** [4ir *•!! 
•'%t ll»na ailkeirt till* *»«U » ak« is 
an-- »al (atiff ••( artrlj via naiHi«*« 4«»flar» 
«•» ibuM lUl Ma* lkr», an »n»|->riant i«na 
at iW f>r»«»nt l a# Am a«-, amta***- «ta» 
tta* Ui"» ltiUrta, ialbrwa a* tkat • Iw 
c aia ><rj bnjtng >l«ia I pj- J ifcnra 
(a « trarafo) b» m«J Uw pri-a mt 
t»*w Ux4a fv»r ktwa. if 
'< «»meerr» ial B-ill^tin 
A r- rmjmaJiiit of iW Journ- 
al • riiin| lro«i A«CimU. »Utn lL«t *1 »• 
r-'iiv-rt<J that ikr Aj». and I rtnkim 
are to unitr<l 
TV> I.' " Jnn Jdun.il Warn* tkat the 
pran-! ft-rr *f flw Ia«f in 
(ihhxI an ml. tm*n». agtiumt TW Af. f<>r 
jm ,i«U nf iW gft«al>«rk r» |«- rt alw«l I'r 
W ur « f tW # xaium.n/ '■••ar>l. 
TV. IUn(<ir Tia»i «a* In* ( 
»oU a i lu<k to two • >mn|ti>n 
(*rwr«. f.-r »»»»•!»•<»• «l«»llar» TW 
book wri;U («.i |.«n'lrr«l anj p>KMhl>. 
Jtrtrin( l.fln ii |wwli ofbor • «L 
TW C'HirKr r»-port» t!»* »:•*!•• N iagara 
at N w < .Wi wt «t»-r 
TW rrr«« Mow* f". Jrwrtt ©f 
ilw^l lf»-m tiw r<<rr*«itr (Hlilimatr 
»L.. h kx llrou,;l> nu<ukr 
• «r« Ui lt*r I T Ihmlap of lln«M«i'-k 
diH at I. • r»««l< ir» in tl*at iu«n Monday 
ki|kt, ilWraa i'Ihtm of «rrk«. lit* 
t£>- «aa llxwl 71 «rar*. 
TV- Ma-liia* It- paMn in tl»«t rm 
>V« li' kIii rat*. >>f la«t »r« k, a* Mr A. 11. 
Sa}>r «a« Launj ki« h..Mw in Caiai*. & 
tain i>Urr»tr>| Lia wx! i»t>n»r4 ki« If 
ha<t a t* tt» r ft him. an<l a« it t<» p*»*at it 
If lr» » a pi*lol anJ fin- l it. Tk« UU 
|«Hr-| through lit* »r»t an<l l>>«lge<l ia tlw 
liait£ w re «t au fjun 1. TU liUlia 
lat W hi« rtrip* 
TV M»-ri in an 'Inan to ia Port- 
UihI. M ihU» 
Th«- JI i»- in AJatiri] will eooae l<» 1'oft 
lan>l. if |wa*aihW lie to mil »« 
many p!a< in th-« Ointrj a* hi« tiaw will 
admit of 
The wif«- of Mr. Arthir l*»<ni»el of W. «t 
Hath, aw aer»«u«lr in|oml bv brinf 
thr «n ir -m a rarr a^c on Krvln !a*t 
The I'orltanJ 1*1 i«r» I urrral iiti the 
ra»» ia that rit* rnrry an a»iraj» «f 
<#■» pa««fnfrrt |*r .la* 
A rt>rr»»|».n l»at of th- Hath Ti»-« aaaa 
that the l.Tb Maine .» n<>« penaanrath 
«leti !« ! a* a I»art af tU "J- Vn.*i of N»» 
tlriraM "* 
It i» ert.«at'i| that the rrrripti (or porfi 
All, mannfa turr-l in Haa^* k t'ountr. 
during the prr~ nt a» aaon haae bean ilwit 
ooe WJn l thou»an<l tktllari. 
UntlTtM » ION NftncCtVtUT. \V« 
I'lfn ir u \\ lUl lU Mtiii* 
t'mln in t!*r latr o; -*t. r.» in Virginia 
LaJ a Lar>! time at. 1 mi» mm art »ain* «h«* 
It in u«l ilut our I'M of ikr mi »tr» 
to b# Kttl Ij the J.» a -jal. i »t*!n araj> 
Hnr* ri«-«a i< jfttmj *~xrr*, ai. 1 turn 
burtrt J Wit »r»f well It it ittfJ tLat 
tb« Main*- « aulrr K>« La i t'.e vf> r of 
i;oiuj l>< Ma ■» to nor^tnii* ai. i £11 up 
| rv«itlr I Uw »>a -rut ufth» prrKa( arui- 
'*rr» will totr to rt-rali«t for t»o jrin 
aalra—r»er.li*tmg kat nig tin an* 
(;i««n to tulantrrn. TV rr »iaae«t 
»otr>! in (a»or of malutioj; to IJ 
tfaiiM' 
It tk*« tuv ami l>a trw rt u prokaM- 
tLai tlx I tialrt a.il rrturn Lome at an 
*»r!» «ia». [ !<»•.«•«»• Journal. 
frrwihnt Luuo'u'* rrplj to tW Mi**oun 
4«k cation »• pt«ltk*h«-*i. TV# |*rt<i'lr«t •!«— 
to r>mo*e (;<«. v rlaita tLat 
th« |-r » m m'oiix at* t»«>n of M 
• «ri i» n-4 vi *.|"• fault. I> >t tliat «->f «i> 
tnil war. that •!« iiaot <.ff than «h- 
•a* aa 1. r i >naar (icocraV Ilr <!ori at 
UU»* tkat tW a.aiiarr* at I j»mi<» 
|.r hi inb<> ilitr oa tkr part of tirn. Ska- 
£*!J. a* ••witar a<t* ka»«- mtamiiir l 
1 <1 tirt«r» m or Jobs i! r;i i, ka l 
tir) rUwb tuivMit ilea. lie i|>j>rutri 
4>ta S- «(kIJ'i action to j*. *< ik a (««ni< r 
rai l iato Mitwisri L« tiiiifb* of Km>ii a« 
tkc oulv m at to aioi-l aa io«li*«-riia.na?* 
tuaava rr IU MX tka fL*rji-i llat (it« 
S *J La* |nr|»tt It *iti>k!J p«t<c- 
ti -i !'>tai pr plr aa<l fa .iitat«<f iW 
ot i«t* of tW tit* lot al are alt« Jrttxf l*«- 
iw« I tU |»-aer <*f kw brU f. Wiikku 
I>r* .*1.1 wri Iw 'W« liar a In rrtuot* (ira. 
Svliyft' Id. [LrautaB J-I imal. 
\V«- srv irjf ruK-1 b* \ \\ A Arid. F.» | 
iktt I apt. Itah U h»tt«.« ut ittii it*. I«« 11 
tWp tStt kt«t rai««* I) faoatea Ik • •rmn 
—""itk ♦ j ■»Y" t w*'i. i Wf ii*« |* 
«' .* i *."• i .« -4 • «! * .r 7 j t I » — a 
I uJ «»f ♦ (uf iL* • •!. S« iktl iW 
^r. «« |»rj *r-l«. fr ■ ■ la«K« ar«J •<> 4 
Ut« hft |IU' '»! If iW> p ra iia( i«a I 
• {<>nd h»vu»«> rJ«Wfial 
A I on l Tmi< iirt. Hr*. .V, r^r* 
•lu I »<• !.*»-». r. •• iW >«tl» ak •( tLr tffr 
\ 
U}« t! At Lr mri.l ir *. IV* '*•< «J .*U I l« 
ft- c >a il»' «<ar 1* I. M«f* tlfta •*« 
• f>» kou«- • ikrrf, I' J Kit W« a tl*»rr r«rr 
•ti » "||r a « i)4 • a Ik i>< aaa Uait 
Afwll a»r* f ir.-ra tm F«ler4»>. m>I |»t- 
ki]>« rtxiti rt I f.llxxT of ««ali 
4i<, fi»f n<f4*4 «. i.»rrtj»»£ iWa, 
at 4 it mi a»- I it afl' n 
u f*<1 n»<* * i>rw i» 
of ti .« n. mimg «aj ». tar tit >.«•• fr»« fl* 
,%r » oft* I' -tontr tk • naurtMf 4« a«t 
ia«l rat« *a> # »ifn»l rl<arff m tin p»«(U 
1 a*» • i " «'» w ri 9 
>|. U'» |rt< imSi a t»4"- 
firj ik |«r> r»»t « k. a''4 -4|k la •»! uf <-ur 
a lfi rckin tt ratrl »>«iai«U »( *i.- 
attain <•«»* o# tka <|art<i ■* al 
eai.tj to (kr *4*ait • ti •(»!• «f ikt trtaa. 
<H>a. M- ak't k>a<i^'it'l<'» la*t ainU 
*rrt at lU-abuti. fiitrt a • frvat Kl'arrrn- 
•<* 
Infaim iiMfi lr tr tli* »»w tb lO ii 
IW r*i'a taaalrt (!.* • «a» »tta kr<l V} 
rrt« 1 ikfaatt; arar Ik aJiua oa 
TuftJij at anaa, and • aa f p< I ta fall 
kv I ap* o »r infa*lrr aitkia i * Itef 
Or rata t «a TWw a»tr« tut ftv «aaual- 
e» r.tiff t 
THE C0HFESSIOX9 * EXPERIENCE 
faMi Ali f •» ilk* •• trMMaH 
I ^a»l «k > ■« '•t ( « \n «<«f 
lirtilll), K«N l^oi. «*4 ikrw iiaJird til 
m — '^H'* ■•{ ik» w %m» -t wlf «r». H* m* 
ska Im« rw*4 ln«— >i »•»»> l«w| « imMi i> 
yW»4 «■» alifc ir> M k*alM( <*l y«ll- fl> a dirwtnl r«««tayr, • *'*•-; •** w«i l» S«tl .4 ■ b «4llk •«« N ITH II* 
1*1 Vlllll*. > •') Bnllvlil, K •{• r>»ll). >e. I«i. I 
DI E D 
I* I'.iiKi'V, M .Hi IT Ik. If—a. » »n»pil 
M|kw< al itaiM F.- ! I wvIm H. ■. 
•(*<1 I irar, ikrr* »»l I U»» 
la (V tlWI, ?VS, Wa II 1'iwlim. W»lf M* «.l M W. mm* II l wl»a|. aju' I* >«'• 
la V.mIi W imiij. «V«. II. W W. <im«, 
l"| 'C 1 >»»ia 
/ n rt« •> \i w»»«« \ ■ i»« tmi kt« 
\ » l >i « ...a a al k •■ .»• 
•vXms, tSaa »•• f«i<4 Ml yrr»x«t fcarlawaag mr 
li•*« Ik's mm aaa ar ,<• I k l«r an*- V all 
nil** k ptotMNta tor ik*t> i.n>mn >• m 
II.AMmM ITILU 
iuk.1,^. n. i<«3 
/ la • ■ U* lk* |»t(( of l*r kll> lar lV» 
I a aaf 0%f ■« I H«*a •«* a a • rr«*r<ar 
(»■"« (W ■ laaa« I lk* ra»Ja' at (VhIm 4*. 
T '•mf ml t|., w«. a* Ik* Sl«»» >4 lllaanf, 
<a ra a«r I, •k»a*rrfatr •• a« lla »l ■■ aiaaJiral, 
|«t* a»'lira |k4l ■ *X »M*ta lauaaa ilk a? tlr kan a4 
a w aiUaa 1 In aaal rarjaban lai«| m ««4 
f<a»«* !|kh rLiva •*! iNtl mr a *11 «ai<«J lia tkr 
aaa*«-a «aaa|«^ I* m a< ik» I'Ara al r li H*r> 
Im« I | .at Caaaao > V 'a, aa liar lk» I *aa»r- 
ilaia -A J«M*ra Marr^ an I Afaal, IWI( I'M 
Ma l- k. A <M t > t \ bd.P. V.,Nwk at 
atad 4a* a. 
I t*' a, CM. H. I«ta 
I •. II \III '»W. 
»>»u \ «r tM.FY. 
i * ntmi'Ri win c r-^w «^a^» » 
r iwia'a jaf" tl al 'fP i| M a a ml % >aa» 
a* a* it' « a <»*•.« 1. a-a t|»a »«*«"■ ..f Vaitr, 
It k 4ra I .t ataj k |ar a J. % |> I 'Jl. tail ra- 
■ i.| at ll»l« I K»; al»» m( IW4a, li-«A M. 
^ 'J» III. « "TMr-l |.» llxat W I* (/ flat ha I ta 
aaaj €"• -a*aa * a rarttaa |im n aw |a*r- 
rat a/ la*4 talatt-4 *a aaaJ Aka*a, aal W i«| fcH* 
a> raa al Ik* aa<4 aa tr ■ f i4 aaaVaa-l <mr at ikr 
r.'tMtk K«i>t» i ka«« at aaa I U»i, J'lllX 
a»'k 'l»a Ui>4aaft ikai'iao »la*Hat 
Tkr r.aa4 laaa af t*a4 »Ni(*F> k«a l-aaa K»*. 
ira, 1*4 Ikr aarfiM'iiWa mm ».laaaiMi»l«t air k*a*a 
M a at H IKr aat t*tr«r •■* ika rat Mr «f a*a4 
M"Hi W ar I. k^.at»» rlttaa lawtaaiir «af Mai 
m»m*fg' la rraaia af »ta I lirark <af caalnaaa 
« -'I I th.1 
I IKRI.M K. J"***'. 
A4 a 4r Waataa aia, • ik Ika ttall taftr I 
N orii r. i*i roRrniwi itr. a— .. l>< I»4n |itm llkil —<a ■••wk >'•« 
*»i •», < h. 1*1*. i u m iin>i< «cr< 
>1 i!»«• t .«mI« olOit* I. aa4 *4 No 
l.i kn 'W<i« »4 kmIi*!* kI lki> »U*». if» wiW Ml 
I* «»•»■« K'{ >IM •• lh» a »a»-k 7$. ;» 
>". *<>ir I t-» I'**|| I. < kr a tU 
•Jil t I ...., • f»l'l a (U'rrl •« Im4, l»iht 4 
14 wwImxI Iknl'rt •• •»« k .a taafa *1 U« •• 
• ••4 l"ar*a. Mki Ilk* — — > rMmrl » • k" S 
I |»WM U ki« 4ml -la* a. I |ki ■ » ■>>■ pVIt, 
l*tl. »l immM u*>«ki4 R<|utr« ■( IWi, 
k.ik ki. )m|* i. <■• i» Ik» |m<avm wt4 a crt- 
U Mr »«r» WJ i* Mil f <!»• I «•<< 
■ * Ik* iki>l«-k>ii •! i«»wit IkU. ik» w«l 
I w k I.. • Mvni', «•••«•»' ta CiMi I'utaua 
••I Faaia. W wi-l ria aU taj mi 
ikm'i, « k*ck a« gii—f m m »»' if>l» aa ikr <>». 
t< l K>|t«»y «f IV* A 123. a« J »<(*• II 
•*l II. aM mm IW i«ra<k |kk <li< •4 ftpf a l"M J «•••-» l^f n. a* a la". "If *«> mi Ikr m- 
taw al wi-i « aW- • I wkaw, a»». ;a- vl 
I ikr aal iar« ■ »■»> Ik* ih.ir.lranlv I »al|«|r, I <k# tM4 aafij llwi'kt 
\ • "oak ■ aa <4' aafri ■ »«••!» ka»- 
■ «( t»ra Uf kra( I r>><a a l.4>< Ua>» mi iS» 
■a<a> la tkr •• «arH fim pur- 
... J l»lm.LV 
l ai <a, < krl Arr 9. I *%3 
N -•»ri• : "i i '< » • i«r.» n ^ t„ a ;S k .< 11 
V> '.II' I*«1. I'uarH Ibwa Wttt I 
k| K» a. I'im. m t||<- • * 4 ( a»l 
f H!» u< *•« »». »>» lVt( iWi »4 i»<(t|a(r, »»• 
>.« t«l it OxkirJ K'f<« '» ♦ • I* » ta. W-j4 139. 
!*•.» 1*^, • a»»»H lUidkfal obaan -U ta.J 
I'ana. a raftaia «/ kai l a »• k ik» lwU»|a ik«i"ia a.i iir.t *• I'm>a lli'l, k»**a la IW* 
It' an at a—I. t- a»af* 'k» fai«ra< mt a • nt* ia 
a. w ;a»ri ia **• J I»ir1|a|», (be »a' 1 raavri. 
• arr laia( •••' l-» »«'|i^»a la K a(h I. I a a- 
aa (a aal » «lr« H'a1' « Mi ~a lk» liat iiI mi 
■VfiaaUl, t*J lk« >a I Tkaakfal l'a«lai| 
....far I»ai4 r»-l 4 •• k iS» a.i 
ik>r> « r*j 'II Ik* aalari Irr % m ilka fa» 
4naara •»' a«-«. ><*(• kaa.af k»»a kr-Af*. I 
La a a !•«*■ iawa I iW a aaa ajr»-a*J| la Ik* 
alalia aa aark faa»a pavlMtnl. 
J. .-I \ll IX III I t 
I' •> >a IV I 9. I "• -I 
1 '\I I nHHPUJ I-. wtfafa m 
I- aaa iW 1 i— ■• J .J P..4»>» »•• *- 
* ■~-.IT rf iW avirt'ifW *( |!wt<Mik 4 
• •>1 fj f«HO »l df %!««« U<* 
'A U •• m4 ia »k' •" ••»•♦» "4 'Kf I, *Vr««»«1t 
• ill a* H In f«Uir »' fvif » ni», at ik- 
\ I H "•"* M t*«4 I mwt I. am tl» 
% .1 \ Itrmtvl artl a* Irtal ikf 
<' i, 4 N •< •• H I ilk# K''»l Mtii# •■(mm! 
<«■ ok1 it ■ ■ 4 pi ••<<*'» lb* »"i <4 h»»m b im I- 
H-1 <• fk* «»J m it* bit ».'l lav •«#-aeJ 
.« wl« aJlvlW k »»l m «t *»l lk» U«4 
*■ wrir' iWraiik a l» -mm h«,(IM vliirt 
«• • m Rwi.i > < I *11 >a Kaartm I; 
(IV« t Im nl b*l !•'«« w Ikr l'»4n fc l«l iW 
ll»l If «r• •*■ '!•* H C B i<» «a aa 
I «• 11m « m •( i»» I »■', h»4| ih»- K > /. 
»•« UwU; «U> 4 kit »f t»a t wra lialatrf 
!>■» a I ij !• I * M lo k', «1 **f 
*■•4 t *• »>» i* • K 
MMO IWH «r» M 
■ «r4. i» t. I*. I«1 
<«%1 I !• J X W *»f» »• m% •■<*, I'k' * K r||- I «rd«Hi, k • | '■ • MM t»1 lai k «l 
MM, lIlMII !■ lulti t ll|rr«.Mlll'tM ^ 
■a 'IW —4 bn HMf aMM(M I •%«) pi n 
*tn U »» r.»lf. i( •<•»« lk>< a#. 
J«M» M kl* lltKI^<i> 
ItMMrwIl. Cki. IS I -*U 
ri \* I I." I < ■mm. .f %mr. 
| • «. mm4 Y— •• • m iV» •1 i«l.al 
*•**•.-■ »•% ij> im Ikr»# i*lur Iww, m 
» ia awf4-« • Wat' a la rla I rlna ».< Mn Vl■ 
t* » »«—;.*»»k lb>a amk, 
T Sa » ikiai at MIlla it Ian *»• • aa |»S aai lk- 
'aj || I I 'i aa ralka k aia Vaxa.aa .4 Um( ka»aa» 
baa ak -ftnu »a < laa* ka*•. aial a* 
W 4« a » a« * ill fan", <1 • aa"« ktfk A 
M .<» » a*- m. %«»• 1, l"<l ta I\<ciai 
Im4 t« aa K aa fuMMailrt I f' a. I l»«rVf. 
ka «<• nkiwii a" ha •« »|H aaa- 
irk*> • k« A ii- *ki |4a«a Ik* • >a« a alki 
I Mifc, k« a< »• ; 'if aaa air artllt M kp 
«. r n»\i*. i« k «• 
i ii^»:-i > ■ 4 
» I. I »«l I I Taaaa. 
I II I f fMk, \*M rmm 
n h v»nii '• i 
>. f. miui>i>>oi>.1 
I 9 % « 
'W «>Vf lk* n ■ 
f M f •• W •■ »«•< >g I »«( «• >krt /« 
^ W«'»l NM-flN TW (iilK "4 (W 
| • i«» •• H t 
•' 'i I* i* IW#k 4<i tf \.i 
• Ml* a0» ■ * a »fcr »••»'• d mm 
ti.rRru «. iiri »k\-. 
»i»w i\ r I »RN*. 
> 111 f l.«\l» % lH»k. 
rm>ii«{i i ~r»%nv«. 
«.»ii w ii 
• 'III.'• % I*' HH I., 
ft %>< f | l KU4 
« K 1 ip| •. 
Juh Priatinjr neatly *x«cute<J 
at »h«* !>cmo«rit ►flk.e. 
T* iW ll"« t4 IVrfak l«f tto rf 
IKi it 4 
II HRUW*, ... .W* A xM* mi Mali M !*ltatkM4, 
w M«l C«M*i *r. rry«»»»'■«• 
U«' iW frrxwl ni«lf Ji wi Un«^l aa *4 
•a^«-a» •r.i •• pat lb# |Ml 'r*ytt » h h Ik* ■'««4 at 
I k» vl bu drMk. It iW M at n|V ka»li«t 
Vw«|»i(i'»r |Wi>(»i» |»at> «mn W> «W •« 
gtaat kna taci »■» t« •*< cm**** a.I al ib* »»•' 
.•I tm>4 t»i a a ■■ J Lr iW |»f» nl •» mmI Mta aa4 
im Ktmd bargea. a* lb» aaW a»f a |ail 
a and »»|iin lb* ItuJl. 
TIU'M M. UKMVk V 
Otreia, a* —4t a I'aaiiaf rr<4a«r WU a* Pm- 
M, vilhia ml kx lh> 4 awl % ..» I >« t».aa Ik* 
IftaJ I*■**»!»* UU bJvr. I 
(•* iW lw>|>ua| yrtHiaa, Oi.lmal, Tkil lb* 
•aal yHn» nrt gi»a «4tr<- la all )»raiai ta»»rM 
»•( l»a raa«ia| a'<ft al kx (platHa a*)k tbia at- 
<V« Ikxaua u la ^t*4rJ ikr** aaaia atarra-a- 
a;*t'% It> ilk Ifcli » al pmnl at faila 
I Wat llm laat af)«-4< al a t*i>4k>i* ('aal l» h* 
b» '• a< w • •• J <* iaal>. m iW 11 T 
J \ al IM •*> <ck i* ibr Urai i. a ad 
ahaa a aaar if >af lb*» bur. aby lb* aa NT abmabl 
*m' I a |i**ir\j 
r.. W. Wl.MIMII U.ia4|r. A VM Wfl an* a I J.H. ll»III.Kr{MM. 
r i' » II J .» -f !'■ •••• Jt lk> mi 
lu \ 4* l.l;l • \ f ■ < 
J Jk Ml W Ut* ml RaatoJ ■■ wM 
I Ml«. 1. I H|iKll»>1 lk*( 
lV |» r» iwl of u.J ii» I •• km* nt- 
n*» I* )M« IW J »•« iW« •Hi.-h S» U«*l <4 lit# 
UMf a4 k« <V*ltk by ihr mi «l 
\ mtr pcfn< m*r iknrkr* pra* a \<«r Ww-r 
• mU I' kw l«f — I* wl at |mI>Im- w I*• 
% At* nW «»( r.M»»«» an mtH <<l ik* ml >4 
hm.1 imwi •« • <i l» »r»mrt tw iW yaiaral 4 ml JiUi 4«| i» ulrtat IkMpi. 
J'»\ «h m 
•• — (l a I «m»iI -f PivImI* k*U •! fa- 
ll*. aiihia aaJ !■>» iW ('■^aalt ml l»fc.« 4. Ml iW 
lki> Tar..!« »I1*> idal, % I* I*k3 
• •a ll># (viilMa af aaaai I aailrtrj, Tk*< «Mi»* 
W |>i'i In (iil'fkia; • * Ty »( !••• |i»IiIh«i, 
• 1*W lh>• iW-r*»a. ik«» ar»Va arn «a.»rl| 
a Ifcr I Ib aaril.i araafNif»rf paiatrj at 
Can*. )kal >1 pnmaa wt •« ikr lK«r.l 
Tvalal af X «"| ar«l(a| « • '<««1 •ffcjiaatr ikr* 
la W k Al»i a4 fina, ja.1 K-* • a«a#, if Ml 
• k) 'U' pia^*f a( aai (aiih •« »k ml f raiM#al. 
r. \\ ntNinBrKV.J»if 
J "* llnil.RriMlff. 
T iW II «S4r J11 ;» at fr.hwa (« I Wa Vimm- 
IV mf KKif |. 
\t.r.X%*l»ru MV, m mi ri« »tr at llmt I'. •;<»»•, Ulr ~l Wia«l- 
.«••• b ta mit'.a»*av iU'» >'il, r» n»ni»>> 
trnmra«» ikil IW prf«<*4l r<uir mf a-«t | ♦ >« i^l 
a. »•» a(kr«M la pi< iW ^wt akirk fc* 
al lia* «t ka dnIII, b) lk* na U 
la'lw knafci 1 
V-ar |*in»iarr p**r« «-nr h-aaa- 
• a'J C«at4 b.aa i«r»a to .all «i |«4Im ■* piitMr 
• •V. aa 1 « ai»> au Mrk of Ike tral r*l«lr ul 
•4hl iw»•*■» J s* ail Iv urnun fnr Itir |niMral 
•C Mid Ml> ill MM ». Wat at ftiaip a 
ai.kv i>%y. 
€»*»"*»•. • «.— At • IWl «4 1'iJa'r WL| at 
I* «ri» a 'fc.a <»( t-f lk* < aaii «l • *»a 
ikr (!»•••: Ti»»/4» •■! < Wi"i»« % I*. I««4»3 
«*a iW <■«< tax prtn»»a. (lr>lrrril, I ha' lk« 
•at4 f t*r (iir wiwr ta all |irtf<M> ia|r«*>itd lay 
a tifi »( bet |hln> a ailk lki< ail 
W t-..a la la |>*iili>k>l lkf»» •»»!« (aiiwli 
1a lk» < (») mi) l*»i» cat |M aaMrai at l*-»ta« thai 
ikM ail at a frahtlr I'mmI ta hrtil 
al I*at»«. ia I <" «aat *. .>a ibr 31 r *r "1 a « «.t 
^Dtrinai a. *1. at a*' Mf 4 M iW Wrrm -a «al 
• faaar. al am ik'i kilt, akt ikr mm- 
•k-*aU I'X W 
I \k Vk'HMlUI k\ J- i*. 
% liar t»)»i — al'r.t 
I. S. Ilttlll, X>(i<tt*. 
Oil » P. •< —ll |l I a I Pi> Ivilr tlilla' V*a- 
fM, a baa <•) f-a S<- wait «l IKtnrd el Ikr 
IktM I'aradli I • V-t l»r, % |l I ■%! 
I, 
I Ml II tiKI ( N Km • ■« 
\ * ia >• wI a t.. ,ar lb- laat 
a 1 aa-l Iaftair4 t U iHu a U laf^.l, at 
W • 14 kil^a; |»~ 
■ aii t W am* Un |rr'Jm** 
Hi trmi, I kal ik* IM<1 Dirraial (lit IkUrt 
Ul all ,«i aa •" »ir«l' ) kj aaa- a{ a ruf ti tha. 
itr.W M I* latitfkrd ISr»a avrka ap r»»tfr^i, 
ia Ikr |u ara-rat * ara «fa afarr |»uir.| ia 
I'aaia ikal «baa aai ain»a at a f bal» t .art I., 
hr krM al faraa ia in < I'-rtall, nm ikr Xt Taara- 
i!a« < N aa\l, at Ira '4 ikr .rk Ml ikr kaar- 
»■ a. a I akr* ra iar, i* a » b' a hat aki ikr 
aa: 1 laatfaiar at abva »t IM b- |ir*ffd ij>{«atr.| 
•al atV.ard a* iW laat a ill aa 1 Iralaaml ul aaa t 
r.. u wiHHHii kY.J~.ic*. 
Ifrnr —J ^ 
Ol »••• l», % t • ( mi >( I'liJair, h- M a* 
l'«iu, auW«a a*1 (" ik' I'uhkI) ill Itvfutl m 
«h» thu.i T» •» >4 1> i.»;aa %. 11. I"^3 
1 <■ |l%KIOH «»..r lite 
J ja at Jwmw K II lata m4 <*■ Ma a M mW 
( uawr, ilri rj>-«l. baii»| y«r»» Mi ^  hi* ir4 a<- 
rwiM >al *>l«iiti>Uaii>« «l i# ».ljl» af u*al Jr- 
rw I to* tlWa«arr: 
*h<lrir4, II|4| ikr «»i<i diaV (if* •uif » '• 
• II IMIHMH Itlrfrtlnl hy r#iiaiajf nflkl* 
••• trr l» br paMiaka.l iktrr «frl • •■irtiuiill 
rtir M«l .||| (loia (laMtr M • *(«a (a* • ftria- 
l»4 <1 I* a»a«, ll**l ikaa «r all I'tmxtr 
<" *11 It U h»U *1 I'ataa. i* >*»l < iaali.M 
ib« ikv4 1 *xkn ■» \<>«ratvf ml, at «t*p 
ia l!>» ti.raawiia. •• I r«a« if *•* 
ikr) k«t* ,«kt lk"*M Mil I v »tfc'»i4. 
»; « *ikiii«i k> 
.% UM Mf)—alktl 
J.I*. Until. Jf*c*a#ar. 
Oii"*H, •».— %» a 4 ..aal i4 fnl'ii*, k»M at ^a- 
ii« *> a km awl v« ik* ('•*•<* <4 <Ki "J mm k# 
ik.i Tari aa if (Ik i»i 4 |k. 
I' 
I- I. • IMI'M \\, «| uMialial.a >4 iH» tm- 
tur *4 NrUin W. H*i lai» ml 4 art- vr 
m •< * >u«»**' •!. k*t ( ,-#a-a»ata-.| kw 
km a-« I laal arr .aat a*/ i!a,ai>;i<lm «l iW r» 
lair af M«i ilrrr*»4 U a>i»W» ? 
Itnir^l, I laal Ki *a« a.Wai.|<|iw g If# a- 
lara In ill |«i>«i rnmratH k< aa»i»f a lf| ««l 
lk» hi trr *• Kr fiaUi«k>.| lk>»» >»* fca .ari a*, 
ailrta aa Ika *hlw4 It. aifial, |M iMlr.l at fall*, 
■a aaa-i I'•«*! Mbat lk«| imi a^rai al a ft 
I iir t' ail la Ir k> I al I* •• a. a aaa.i I hmii 
•a * Ha* Iknil Taa—lia n4 \ a»V» «• (I, al laaal Ik* 
a »• k II <kr l-a'aa '• • » I >laa » laa il aa« ikry 
laf'i aki ik •* ik*"' I aat I* »H-aa«l. 
». h tt'Hiimi k% 
A <1 aa r Aiiaat 
i *» IMiBSVt, Ri|.t>*t, 
lhf*t|,l* — % at" al »l r«i al' laal I !*• 
• aa. a• « a Mil (al Ikf ('•■MM I !»■**- 4 a*a 
ik* i | l» i-*» 
|'»»|% If rT, «ia*4 l« a rrrm 
V tba I «|r.i>i»( la la ka> 
I« al iiai al mi I *>*aad lla.*a lata M (Hf-aat 
nail ( an ikma.l, k la waaanl ilk* aaaa* 
ka ft^Hlr. lal ik* ail4 jkaaarll kaa *lai la 
■mi«| itrcfiaa4 ika af*pl» rf a »aal a^<>ai 
lliafail I*. Ila%aa. aili**aaf «aaH liriaaa T 
a^l«,.i ...» « .. .. •, '*,1 ai» 
ha i|»|. a.anlrai a a II ilk*- a ll aaavl 
■4 aaail fdaa 
fill ik«*.|, TW iW ia«l J ok a fv war n I Ila a l»* 
la all |iaa, i* n»ti n a* I lay a aaaa( a rapt «4 ilia 
MlW'Mal Ik «,a« • naa-|a*|" ft—l»l -a 
I"**a-. • kal ita* an (|.,»af al a fialal* I'aaal 
In la kvki a* I* »a, >i.4 f*<<aa« i, aa lb» ikai 4 
la a I H .|»|, |I « flkn' 'k a Ika 
1 ara- a, aa4 akra raaaa if a»« Ikaa tair akf 
ikr aa.J ia^iaa*'.l • Ik -aU ha |*«ir'. af>- 
a a Ka ■ H I • » I 
•Ml a# *a*4 i'ai airrf. aa4 la, I *ilaaiiaa #. 
«a k la at>i>a"il a.laa alrakaa* ail* ikf a. I 
aaakaiI m( «H • 
i. « wiHinn ri 
A trar r fi at 11 *i: f H. Il«tta, R'gMMV. 
*¥*! 11 • S- »»•[. > 
1 W»<«>y»ni »■«<»< {>«.<>»■■ «< t 
§m4f •< t*t ik> "••i) •(Otbrd, m| 
»io»» tW «ifk lh« • iM 
«n»n 4^iW*<u>*4 
r.t m« » v »»r % *w f i» iww, 
l« n4<' «•»» ,*•< • ••*<!. t>* t« tfc# 
I m<m »• Mr rM|«« alI ymim 
tli*«f»iaMirJ«'>iW MM mi • • *1 <i wm< 
lnaii>l««* Mr *b<'LM» 
.*% .!>—»■♦» ik"- « i* nk• iV • .» *i 
> •> .(«»». m |«»||\ | 
H. ROSENBERG. 
Foreign and Domestic 
PRY GOODS, 
Mm «• kia I a iark mititi mf 
Dress <i(hxIs. Sli;n» Is. 
CLO AKIN GS. 
(i'Mividiif »• mi Frmrk iftj % mm* 
Hr<9rr».) • 
BALMORALS, SCARFS, 
v c.a tv <v 
WHITE GOODS OF EVERY DESCRIPTION 
MtMTRCAItt. 
Table Linens, N ipkias, Doylies 
IIOOl' SKI UTS, 
HOSIERY, CLOVES, 
Kmbroidorion, Veils, 
French Corsets arui Ki«l Gloves. 
m itt v«*. 
HOOD*. 
*«mT 
"K Uin; €".% 
|tf Caim't !*W«Urt K."**, 
YANKEE NOTIONS, 
4*i a*krr artwlra low ma lo ■rMii* 
B% iW r«II m %a»J. mt ilfer my U«rM 
pfim. 
Furs! Furs! Furs! 
LADIES' AND MISSES' FURS. 
<»»' l-KIMF U' %UTV. 
('■MXMliKt Kmmm fnfc, ta. 
>•! K »a* Srf4». * »|imii iB( a«J 
**in« *»•{■••» r»t, i« {!»•< 1.1 »t 
Alid *k«k Hill l» M <1 41 4 »«» l»»ll «<htRrf 
vM iW MM). 
I 4<!»> f"-m (mi m! »»« miilxl la 
U'lwi k k<|r W >4' ( ok, W-f• r»- arrltM- 
• •2 Wakrtr, •• Buwt Ml Iv u< 
ii hiw>>h»:h«; 
MEW IILLINEBY. 
MISS M C. FAIRBANKS. 
V» I rr«,a-rl (wts« ■*!«■ ikr «l l'« >», 
tUl rW Mi U«,!»t M*. wl t iifn (Ml (• 
—«r mi— 
Millinery Department, 
f iHWlS MTiril M 
MR. II BOS£NBKRO, 
l'l»M ak.rh 1» *-w h >kr • >11 rmW»lu* Ml brM<»w 
Itr akilr r»f» ) aMcntm*. 
Mia* I liitutla «ill Ha** M til*.] tltnil lk' 
ka* r.t »iirkra agi^aiiaf w Ilk* m<kr>, flail 
If pn.ifliMl a- ara^ai oalwf >J**C '»»>»«♦, 
ial •*>an IS » a • • m lk* !«•<•««, In la#r it 
lk* (<mI a41 aal a <k if •# |Mtr'ixa|r ill tkr pab 
Ik. 
kfal 
If lav! ami* xwiilwt. 
<.arw»j Unaili, M un ii,'Vnli j».! •"«.)Uri, 
>w iUi^Ii ua lUal 
M C. l \ll:IU>KV 
•mh ni r \RK 
N oticc. 
T ^ % B F 1*. tiM >1 h « 9~tf X 
9 I # ! 
•ril'r, tlfeal U itr *r* «am« km, «• lr 
Mi g •M| !• In«r ln«n If »nt k iM, lh<r« H»> •( 
•rtt witlfe H |r*. K-«| 
i. *. Aniu>rr 
\I»MI\t«rK.%TO* > > \LI. n» im»w «* 3 '«■»««<• fnwi lb' M|T r> tor iW 
I '•* %♦? t « »xf .».f, f • I aelt l.j « ia [w i»-»n- 
■ »l> *1 ika »■ *f J km <'■•»»« IK |\'» k 
k '.MlWirt Ir lirt.t l> 
.•I r« uVV*k, A. M *n tkr imI r«CM« >4 «k>rk 
J»t !»•■»%. b»» ><i i llxbM! «a (If I'■«««; ■C t>\fc r 1. (fcr»! »f'l* I kwl )»>pn««4, ia Wlin| 
ft,r |H> akiwi'i Th» 
m» n mii«4« »l a lto«—-. • *i»W »a • )»** a arr* 
.« >< >*ll PIIM • \ m'r. 
lUlirlt. Orl. ft. l-«.3 
yii1 •• "t nufhuxi » ) ill TlhMl nt K »—< nrf. n (W <"■!■ ilk «f 
«•«».!, to hi- ^ I N 'irwlar 
it'k. »n«<*» » a km)i> <1 <>«! I.i'i lat, 
to mw a rrfl Ha trar* |iainl «f lto<, •xaifr •• 
Mmarfi t4 «aa rtka ««lIk «*k- «f V % '.%r-^r 1Z'* 
Ktrf, aap* l«m a pari W aaf toa-i lr» .| an* U* 
nan Ura.l lacatt Mta Mtrrfil akal aaa «»M aff in 
»i» ip ^aia atol k-1«, rH'ir r» totag Ka-f to 
ikfa artrt >1 i>nl», c»a*aiaM>g tlkwl arvaaty 
jariM, W lS« ■ iaw aaMPnf Ua, ab«f» a«KU4^r 
• a wctcC'W) a h4 Ik ilka tlx'.rj ittt*t.|*t Imk 
pap 319, ak«k Kfrifatt a<|U k* >. I Im r»a- 
-a- ►» ►» 4 lauira ik> ttaiaaa to (m* 
rl-» • kr *»•<► «jik .tf # IW >Malr m aaf b 
fa>«a aa»to <al paan-li <1. 
Kaa^i. Ik.^a. i. 
timothy t«ur.ft. 
»•. — 4| a I all mi Ciakalt la I'ar- 
H, aiitlia Mk-i tor aatt "* Ui(ai| aa 
• I «■' I» •'at. % I> I "»1 
v iwir»niii • .i 
1 • • * fa • K-'tot 
ia U«1 ( fcatiaf pa aa»4 baa 
■ '' »"4 ii» mm 14 **i>aM<M<k«i>a m* iW ■ >ua a4 
•a >4 ilmai —) to al-ta 
)N4rtr.i, I Wat to I VI»ia»ltiMa |«a a» 
i»t to all |i«*> ii a Lito'dr I. b| iaa>ia| a rnfi 1 lfc*a rvrttpf to W paMiafe-ad lk'M «r«k* *a CPM'to 
'» M lWlk(«>l |lk aavvat, p i«m( <4 I'aia. iWal 
il'i aaaa af)#af «i a I ,-J.«» I auI to ha to'l at 
l"«™ ii m«1 I >«■(!, a ito (Li t Taa».iak a( 
•»»i, ai aa al I to «I- t, • III fcariaMk, a*al aft- a 
ram » 4 aaf 1W1 ton. why I to »«■» aftaaiU aat 
to aHi aa I. 
r « IViNitiftt RTiMpi. 4 Iram^j—aik«i 
J «. lliiRK*. H't"*" 
X > 11 4. 
* " ImI| — <iiiiw •) i«<«m4 MiIm>•( <x I'M) 
■ «f rW k>« « I•»• k,M ■« •'r-4mi. 
mm "Ml a# •«.<« I «• •( I'r Mill •• I k«tr 
11M1 WM4 ta k<* *•; f**t« kiH M>V MHtifcV 
(■••itniH Car kia at m* *•! altal' )«• fei 
•»V« «rf kn r«Mi«>iNi| utirt 11m in*. 
JV"»H % 114 O 
l^wMMk.Orl. 94. >*■ 
S W. BUTTERFIELD. 
H »<m •• 'km iWaWv m 
DOORS. 3ASK, BLIriSS 
VV'MtdM imiM. *r. 
Ji| S and turoloffo! all ku><f«. 
WITH 
W«mWi«i t at 
4 »)TNfL. Ulir. 
( anU, Tac* mxi Bill hra<i« 
printnl at ihr |)<morrit Ofiirr, 
XSTEW OOODS 
re* Tic 
Fall & Winter Trade! 
MISS E A HACKETT, 
W wU 11 >wW< ■■ ■■ 11 I* lb* Udin •! 
Mul iiTM4f, ikd baa m|»»i I fc«r 
* •••»< r.lV :>Aaf a<. i»i •• ^irt>«r4 U 
w*I». M mil, Olth —■!■>!« Mj 'Mfalck 
fk* kiljM MmrJ <r«W BmM ««k 
A ITLL STOCK Of 
t*«Wc<—I ta Mki ike (Ml* J her 
c—t aw•. rmmmilif tm pwt »4 
II XT'*. 
I'KATIiritv I I.OHI RV 
KIHHU>« Rl MM, 
% CIL«. 1 KTt. 
IIK %l» OICMKI. 
Ql'ILLED TKI1M1SC**. Ac Ac. 
>Ul faU III »!■»■! W 
*.vo «mht' m o aoo'ofi, 
>■•>(»« IIm^s 
^•■1 »ts 
^katias I i<r< 
DOJBLF. SINGLE & SPLIT ZEPHYRS, 
Jacket Yarns, 
IMMllllY, QUIVU. <u-.. fcr.. it. 
I*W aid •• rwitf a call b«« ik 
ia aaa) «( lw»U Cm I'a'l <•) W mlw a*«f, ia4 
>»» I rnatWal Ikrt »k» ail W afaU K |H» ratira 
li iImv aku U«at b<t auk lW« af- 
ttoaa. 
Sa- r.nt,!V 39. I<«1. 
FURS! FURS! 
A «i««OI» A.^iKTMCNT OF 
r«!_?i>3Q:r»0w 
\Mn;r^r» rrn roiLits, 
J*M Rr«w«fa»l al 
VOOIilllX. BRO. k co-*. 
I) It ESS GOODS! 
A I. %n<>L 8TOTK H raa^.artl mJ (a nb 
•I L»a Cxrra. 
at. an. 
% (.i«4 \»»urlmf■ • u( 
Cassimeres, Doeskins, 
OVERCOATINGS, 
HEAVf FLANNELS. HOOP SKIRTS. 
% Il«t», A- 
%W RKII.. A CO. 
% I'll «>«•»; T«» PbltMC OK YOI R 
GREEN BACKS, 
At IO IVr I rat. \4»unrr. 
HOWE AND BROOKS. 
Ila>r ju-4 lK»w N KW J>T" M H ml <»!«■<■ 
Mu • ili k«r|> «mm 
A Ufjl) AiiAORTMtlXT OK 
Dry Goods & Groceries, 
TafriWr «Hk 
READY-MADE CLOTHIKS. 
Mbharfc «|K W I im m ri, all k mt 
C«u;i) fiwttacr, .il Iti^hrd awkfl |>rim. 
Lumber of every description, 
(" iwUtfS «»* 
Wilt 
WANTED. 
'I'WM t.'twll (mc» i:« • ..--J ,1 mr *<.lr I In aukr ► Lar hirrli, in •!)•« m 
• •tt I* |>tni ik«* f V mmI W .« 
... \\l «>»;> A HI KM I I 
w i«« 
Coantry Rts denco for Sale. 
I III. f IRN %m tk» 
1 blr II II k .«. 
ll ■ Ji» 4 rn4< 
•4 IW0 t ..ana. lUtl MM «l tmr- 
• »«»* :« f» i K4 mV a' * 
frr »» l«r|aM 
IV Ul«' ■<■•<aaa lltf «cr*« Uaa4, •( rw« Ma at 
■ l«aaf*<t *a .t"fc paa4at at at (WtaM akfll 9M( 
<w fc»r- * br ■■ hi • a« to ■»»j"» 
I'ru'l. •'« i <-mI *iWr«ia Tit* ilai t 
!• *C Ik atari i« an- raaia>m1khm •<■>( 
a r»«1 r*jmif. TW Imvm a pb w<M aa4 
fc a «14r rMain mi^ at*. 
I ■<* |«ii i*»ra imuii Mil b> »aita M tUa 
f>». .»»« •! Ih tV \ K' >• l", •*'«•»W l*u<«, at 
VS V| «*«>!»».\t>*. K~,.. r^ilMNl. 
Auctionoor'fi Notice. 
'I'MI ■«>» 4«-r km*( uk'iMl aa11 
f Ia- I ■iM fMMaa Utmo I.)*, ail. 4li>«k 
tea >k* artiaaag *1 aat (jnu^i, Hrfthaa Im, wr Rrat 
aan> « an» part af ilna rfiairirl. 
I tear ft-a naanaaMi Vt TiaUlwaa al I tea laa 
• all tea MiatU •-> arraal. 
wur<«* n«inr.it<*oi, 
r U. A »Mtk MaiaateW. 
«9a*4a-». H.i I. k-«3 
Farm for hale. 
^*lff %TI f* \ .* 'K I nrt» «Sll 
J5 v»4 twfcr r«Hi^ f fiM'• V Us. fl«i I 
22j X S ># IMN. f'l «frr« 
1 
rmf» **»« «*T *1* a |*»*i*rv 
iltai »iN JMt teW,», e«(h *4lM 
•»•€ rail >l>f 0$ tm *+4 9 4- | li« •'H*t 4« I llil* 
l«rt. fl>«» «| «g« M l» .■■■ JKx t.V 
pa.-ata-f aaa >- a~-t arai aa«2a, * I ft }• a« 4 te» H 
I'tft, '«*» *KJI. >ter I la»f*. aaiar Ua-a aaaal 
4fcr» >al laaftiafa; ihaata| aa* tea te aaaa a«* I 
teaara, a*a4 a aa»»»"lailia| *4 |W laM <p>la< 
a aa aak, t '» > —«*a (aarm Wia, aa >W te 14. f*a»J 
Ufa lata 'laa raali* "4 • k# I aa. aa < >ai4a< 
fiVif a*I iW Val^t Ira 4n fr»*a llaiH I<| 
Kwlk W i>nfcaa| aat far aa te aatra (tnai 4apal 
at IWiyi !l 4. } aatiaa I' ta N k Wal»H -»4. II 
a«U f, mi Para* V|>- ■<. lailrf at aa»<ri >ag Ite aa, 
I I 1 ante• fr.. a Haaa'a I ..i»i. te- Ihaaa,I.] 
• .* J*aai iatan ai I. ..U U<t'«.l) i4 
te'aria,lb* rawaaiaaaira aa rraata >aa aaH<(»|* 
i" J. rmwT 
%!teaaj. *yl. 21. I"tei 
111 
* m:bi t »» »■ i kit* |i* | M at 11 IW»| Kr» t % < jf., ItM 
IMw •» »■ kw*>« ►« kaaurll. Mrf >ImI m4 
*' ms mi •( Km nf (Ml w\ 4 ki< <■<«» 
4 > ■» nm»»" t titrt •' h '•»». 
HI * I'll HI \ « < ll\|t|t4>H\ 
H |4 P V—( n m in. 
tv,H4 
REAL ESTATE FOR SALE. 
r|'* 111 • •>««*- I k*> Cm >aW <■» >»» 
£ fa' H f Mi <r IW tn •» TW * -R*' • — 
Jk»» ■» t« pvrW* ••• H r»H 
•a iW at kw n ■«*» •* r»T*. H> 
«.*» TV 
Pfrt, «..rk I1>% !«*' 
KNOW ALL MEN BVITHESE PRESENTS, 
TEAT I, 
A. OSCAR NOTES, 
NORWAY VILUtUC. ML. 
Matt *'■■iUMU •• kmm4 mmd mm arlUag at lb* 
■M pm—. 
Treves, Sappertfn. Sh«*t4rr Bntre 
R<lim *4 «R lwl>. Ca| Mk tort*, 
Pmm At/lert, C+mgk S^rmpa *«i Camgk 
JCri.Art 
AU». *11 k.xi. mi PllXrt ».« h«*r l rf. 
f m ~i ir Oi«/wM<, *'«jf*' a.V »wi (V. /*!«#• 
lari, Tiwivn a«W Rtarms »a ^ nay 4>W. 
Cx'««t ^ CmmaW IM<. 
EilN(t< for • oaLin; Purpo^rv 
man mc.kv. 
Fine Toilet aod Castila Soap*. 
H<x Oila. H«k l>re«. mU k«*U Ha.i 
t* fHW»- 
Iwti, lUtii tad Bttii*/ wrwfc kiU«. 
Thomsonian ft Homeop&hic 
iokmh. 
r»uit in ■ or 
Drug!*, Chemicals & Dye Stuffs, 
1«mU* >nid w » tm rWn 4«f ww. 
I |U> kitr M k«W mm • n1»W^ r«r»i«ia| 
Iroa la^Mrun, (U ikr Im> paiwraa U 
moon vAraxo, 
I'trltmMj B ifdan, alhrk I mm mmtttmf m* 
Ikr W ka*»—*r prim, U nam dmm't lw lm» ■( 
'»< »n<l (H ikr unrM, mi ikr* try n ik« tmy 
mmd J»il|« <wr tmrmrW 
• IM, 
3ot« and Le'ter Paper and Envelopes, 
• H •••»•• k.»da >»l rtita ijatilf. 
Itf ouminn Paper and Enrelopon, 
Krk««il mi wmr-tmm ki«4>, <"k»'V ('r>iwa 
•<«* ikr RU<k IitiI Cvm, I «k, LK««taf f aprf 
kmtn, Ki rnm, !>Wir<, IUn», • fnHW, 
W■ irn.( jaha, Tm<Ii mU >ail Hi — > -a, tK ■ 
!■ '«. K • kyjiaaua hoih, mI aH iW •wM 
k *ar » W m. 
HiUm, IIim Hnl«, s»f • (<mmI 
id T•« m4 Jomiti llwt« f«r rkr V.«»; V A>, 
• kirk <• >M U wM I* |r«rkn* »WJ k«. 
I ail a Ml h* an «l«k »l | wl>, w*l rvrairt 
ikr IiLarr la tl 
A.tntou v^vr.!^, 
(Tl)C fnfctytatai 
ThM •Mk RrWj»<>••, Liirtwi, >ad t ally 
j it—I. oliuW by 
Rff. Ilr»ry WnH Br^lifr, 
Hrt Ju«Lu 14-rniU, D.I).. 
A mi TkrttJorr 1 ilia*, 
I* ■<■■> I m lhe mm !«.• m mI at tW na« W« 
p* M m( 
Two Dollars, 
Pel A na II, MaitlMti«jM| iW Jr»»l riar im 
• kite 
it afford* rr* rf. idf.r*. 
Fair iWaagfctlat •IuutmI 4i«r—«mh»» W iW 
—I Ma^mrtaiat br<i a*l iimirmertaad Urtrraau 
<4 iHia Htkit <wl al lk« •« H. 
A wmin rrr.».f »f Carta, am a»l 
■H' of iKr Nrl*(t a( M'nrU. 
A fall ami earrtai «ffiK kwM) »f ikr pm(n»i 
if Ikr ■ l4irlW •%- 
ta|i'i rtw'MHrlra >i ifcr la^imIM fi narai arwa 
k»»w t<aaiya. 
Fair aal nrr(<i1 arr ««ia w Uak» ; ■»)« 
M ilt» riprrw |>iari|>V «4 wrrm| a* a rartW 
gaiilr l« kaf a 
I«Hr».lm| f.«T>y 11 arr1 t naa WaAiUflu*, 
trum iW" Hm, irnm iW Arai.frna 
!*it calaiaa a 11 rW«#r arWtaU aiurr 
lur KiiuiN lira-t «t. brMf prn«a aad partry, 
Milr l nil* kilk 'W •' and «aa( 
A W! rfcr u»rW a< iW frMfrrM nl taa > am aaJ 
al »k- r<« iral (**»< uf la fcaa l»ar pawrNarr aa4 
lit* M<rli na N»» Vark CiU. 
A r»i*fa#» pri pn'n4 
C»nsmerr;*l and Financial Article. 
raKra i»( iK» Uftnf aa I iiaial raliaUr ialiraatm* 
■a r»far<l *m Ittr a-«ri m rirl. Ir*4r riiai»> f» 
•at laiara trar<a>iy Im ihia ifc ^annral Ttaa 
twlrpral- a H.» mx<l a nWaHi- ffyaai na Lr 
bir»TM, lail'arM. aal (ir 4«raaiia( aM air alar 
l«fi ra lf«a iW a'(Wat atural «ta»4 paiM. 
ONE SERMON EVERY WEEK. 
• V 
Hov. Henry Ward Beochor 
TLr (»r • • «( r»>araI m iitffi an 
•tilMlwt i« tic rvlwaa*. 
Wll.Lt AI.IFX HI TLPft. 
H.» THVUOOU L. CVTLfR. 
ft** ko»».KT « BATTICLD. 
II<»R«CC SKCLXT, 
It4V \KI» TAVUtK. 
Jolt* U. WIIITTIU. 
T »«•—fR prr »■»■■!. |«i4 •• xl*Mrf — 
S|»< ia»N Mahri> |r«4t«. 
JIMKPII N.RNH*IIIH, fim.tti, 
I !•■■■ • f»T ■ 9 »T. V \ 
SAPONIFIER. 
CONCENTRATED LYE. 
% R»:«I)T P1RILT MllP.RIKfR, 
fH rVw l«x >kr rf' nf fimimmm /Vm4> 
'R^H I. M III It' K> r««li.'iwj i|»M< lk» lf» 
| I VI! '••f Makiaf K04R, 
Jfc' nifr*4 kr Th# Ml]^ Ul \l INK 
A—i ftfttlll Ltr i* kjr hm PMi*fU 
• 4Bia tall RAntfiriaTiat f (Mifini.iK" 
<m ■- v>>rk (« a >( W4l*0\ll II1".!! ; 
• till I imtTIJ l lf. " Tbr gr •« 
<A ikx aro-^ kw M if 
rtkflMlart »«».* t» IIITIII h, m InklMil 
•4 ibf * 'Ha^wr<'« »«»»*»• 
IN Nmlw ar !i IVn •( lk*M 
•flUHl !.*•«. »r« kml>« «o*<i iW 
I MbU) |||I> na, «»•! •• Vif Inoarx, 
«.» <»*'.» II \RI»|\«. F~, -f 
••4 WIIJ.UR mKKRi.u. r~*. •» 
'*i| 1(4 llM tit R«nnHW»ff«. I <•*•, •» «•*- 
•( I.e. mi * K<Ulc<* of III* |i|W td lit I 




i« r■ Kit tf 
w r rHiixiM.iwibwi. 
A. (MM 411 Vl) M, Nxvu % I'Wfr. 
Tatr 
T I 1 • >«*<« l uarv Wi1n» ^  
I, ar« '( ri ihwi, I »( H.. Tm, ta 
r« <• .Wf 
«4>l riUfKIMi «f». *«. TWW u. 
< M *. <V«»>rd m ib« *' If—I «M 
IS. I<«1. tto 
Rxn.v<iirr. 
> >fV frwtfnl • fM'd Uf lW« W (W 
feemi ♦ew* <►««** >i, IW 
Pfffrlml la(rcrlt<M 4v«rM' 
Ttir R1WTI.VAHU 
Salt Manufacturing Co. 
ItT f • mml Vp-m«, «. 
r« <•'"* W H « NMtr| 
^farmers' Jlrpnrtmcnt. 
Mirn» TBi ritv." 
AKlW t«l* tftd xkwmy«n«i«iH »• !•!».•»» 
«k> •* « iv^nW• .aaJajfi •> *•«»'; • 
W •Ilk t|IKail«« — 
r« TW (K(mJ Pi ■ rst 
Th» Bttctin of Antcaia 
TW woods b*t ilitfrtl tirir vmlul kor, 
•ad ir» •»« dv«fcni in tWtr glory. TW 
■oatUiu in the lijbt of our glori- 
om Autun.n «qbv | m ut« — t a!! iMu> u 
it nw. Luke tkf Wh •• lto»*b. Ik 
w«h»I» tub* t* twv. but arr not con- 
na«4. To m« our A.iIbm vctlhrr is 
Waatiful (i«« no i-K-a of tW {kin of tW 
inrr« an fall, awl tbr u»rxs« cf our 
Autunm nwn. W kiW ikr trrrs in put- 
tii| on tbeir rick autana ilrvw assuasr all 
tW colors of tU rainbow, tbr a*Ilo« kt/r 
of tW at«K-«f»< rrr Kifkrni all tkrw trig 1.1 
colors an J prvs«nt» a mtbt «>nr g lociou* 
ttu f<o«t c&a deac-ibe or painter j* rim. 
It is * rowm »■ i.b« that ** the failing of 
tbe W»(" »nd it« (all. ut w»l#'Td br fro»t. 
But M> b U BOt tbr tat I/rt«ri werr Jr- 
•igwed to La»t oaly for a liimti J p. r>.■«!. an l 
tbea to be tbrvw ■ of, or rfe pm«fc and de- 
ray on tbe itra. after ki«irg J'l.lGll. J tbeir 
offct for a errtaja time In our drcMlaow 
ttw an J sbra'ua. tbe K-arr« of tbr waxm 
arr m<>»tly devrl |<r<l «itl i tLirtprriif, 
Uk) tbrv all prri»k at mirl* tbr unf timr. 
Tbrr arr ti«»f iir»tn>TrJ bt fm«t a* mini 
M|>|wir. frte tlr* to langni»b. atnl vf- 
tra a«iw»r tbeir attatanal twu. or e»« n 
fell. befnre tbr early ftv«ti. V>m Iravr* 
arr cart off. in4rrj, while tbrir timu*»bave 
bv to mrana 1<>»t tbrir vitality. <hbfr«i!ir 
an«l iWra* oa tbr drai w tb >ut a* i» 
tbr catc with OM»t «tJ<-^a<H» plant*. 
Tn»l» tbr b i«rn« de« larr tbr ^rvattw** 
of «K*r t'rrator. atxl ti.e • artb'a terming j -i- 
dtxli b-u<I!j »prak forth tbr poi»Jar«« of 
tbr 11 an* 1 l>i»i«c, wLT« b in mb ri«b prx>- 
fwH* icattrn our pathway witb rboirv an-1 
inestimable >only ** He crown 
etb tbr yrar witb Li* 
~ 
anl mai 
etb tbr eartb to rrj>K-e in bu prrwixT. 
To tbe tb«i(btful. priuitr mind. tbrv 
arr tbr »wrrt«-*t day* of tbr rinirf yrar 
While tbe Autumnal brrern waft tb> ir m>ft 
irpkm ari nnd m. and invigorate and 
strengthen tbe 4raofmg »pint« w ith tbrir 
refreshing gales; tli< y n-t UI to wbi«prr tbr 
solemn b»»uti« of mortality whi-h lik« ma- 
ture |in tbi» •.»t*-rr»t.;ig and in»trurti«r 
trt»'U of tbr year »• subjected to nj«n 
and mature, fade and die. L. F. A. 
Fecc;cg 
•* (twd (pm*< wif h><! ir^kWi." Oil Mat M|. 
IWirjj a farmer. ipI living »om>an<lrJ 
It otbrr* foflfrj in a like omifttioa, 
1 U<« l>ft» t ulilrd to n* »n i e *peri 
tint Max of tbe unj«'. *«ai.l < ..n**-., h n* • 
and trial*, as well a* pl« a«ur. s an l row- 
forts of tb< tiller of tbe soil. Hut I aui b-d 
to roncUnie that ma»v of tbe farnn r's 
difle-ulties and mar be attributed 
to bis own ran >«*nes* Uw great K>»nt 
of Inn and vexation in rrerr -*1 
arise* frei and Uf* breaking 
into tliT envlomtin t. and rating and d< »tro* 
iag tbe rrrvp* that thr farmer ba* 1 <cn at m 
■rack labor and expca«e to raise. If tb> 
dock perf nr.iig tbrse bii«1> muu> tr* k« 
arr Li* own. br is apt to give '.W-is a — v«-r*• 
*kip|>iA(; (if be t an rat «-l» them. > and tb. i. 
f boM and ro«|>Uia of kts ill luck an<l 
blighted prospects. 1/tbe* belong to ki« 
Bttfltbvr, tbe conwfjoctKTf often are ib> 
laming or odkrr i.. jrr to tbe dejirs ht f 
harsh lanjua^i. quarrelling. lawsti.ts. a-> i 
prrmnrai *nm!ty, between sri gbt-f. an.l 
unnecessary breaking up of I be pears of 
ro«#«anrtift. I a en not rcrjiri«r<l at this 
state of things wWn 1 look around and see 
bow these i»in;s are brnnght shout. 
A m an cl« ani a jiin c of n 1« >« i)k r-lj^r 
of bis farm be dot-a not tkirik it ssnli 
while to put a j*rw»w»t fence around it. 
so be cuts down a few bn«hes and trees 
around tb« edge of it. a brush fence Wkile 
tbe leaves «U< on and it ran srtrch In 
seen through. it appras to He a semn 
protection to tbe crop, and perUaps it 
answers tbe pnrpose while tbe f.rst rr> p i« 
growing : bnt present I r tbe leaves fall off 
the leusb rots or — tt!• • dow»-, and ti*- -• 
hcles and low plar* are fount, inciting 
tbe entrance of ainmal ti>at mar kjpj .-n t« 
be al«out ; they at oner destroy tbe rr»f 
and are taught to •rnml le, ar>! mtsp an*' 
and st« a!, whenever t! < y bate an op 
portirmty Another in biil-iiag a |- rma 
nent bar' |>erbape n«es ifimkid rail* near 
(Ik ►«*•'», Waving tbe to-> si 
betw>-* n tbem. « neonraging every b>» t- • 
m#»n bis »"* and ssritv anvtking that 
mi* t» jmtinjt r»ir. r»lt ti*f f»n if<| 
hnkffl furtlvr »nd furtWr, fill tl» Itnlr 
brrnw ltrf» nwi|k lur 1..« rirtrimr; or 
the rail i* br*>k« n in fV- attempt. « ., » in 
W |OM, )>y ill the grant' r*. gr» ■« 
M«l (Mil. in tW » i«iir, an I tH»* r»> .li 
m*r be better ioiagii-.i lUn drerriU.l 
Anollkrr in patting -»f» a » m U t> t >« «. n 
nr*fil to b«iM it rfcw »M iwaf. bet it 
mi f lit |>t<kr« «J >l1 | t tl ■* H , 
f>o«(k lot** tW wl tk» ft«i 
ltr<*| • inH that rur«, or p«-r»o*> tLa 
ew. tW »tj»kr< fir »f. tbe n t*r> 
•r«i proHt>>lr Half the raiU, 1*.I 4»*». 
tnvmf tbe Seld nf»« to ererr «i« pre«t»t«»r 
Anntbrrku bta Mrmg anl iIom. 
Mpftntrt •rrrjtKif»f Ut illo«> 
I • tad to fn>w tkrm 
C lUW M» tbrrrHy f to f»«rk o«rf uf 
tW»«fi tbra to get a frw bite*, in 4ot«c 
wb'« k tbr •kilt *«l(kl a4 ikt Ul»t u 
tkr «»i om iW I—li i« *aat<le it to rtaik 
m (ar t« pr« I'b <*»hJ W>» frv tract are 
•bio to fippoft tbr weight •# a large Of 
Ci<»,) Jon i'iiim tbe irnrt uxl in «ilki 
tbr wimI thus Irjmn.j to tbrow <>r bn-ik 
bimer tbat au> U p'.aord W- 
twee* it uxl a f«xl anj making that 
prat to tW (ommamtr, t heart 
Is place* wkerf timber w |4r«tihl. log 
<r»c»« are io»iin»t raaJe. affording no 
protevt.on atrainat »Wfp. »lw ran ca»il* 
)B»|« on to tbe lop. and tb* n down the 
otber ••*!*. Snnrtino. for ll# lra<t tr«>a- 
t'.r. a !arn*r »ill pat up a "« r* f. ncv na<k 
of grw" bard wood p>W», tbrae in about 
fc«r *»ip» »ill b-roM runpktrlt rotten, 
rtpownc tbe rrupa. and nakin; it iww«»afi 
to build a new fence altogether tHber* 
lav wot a (anWn patrb. aunntr, till. an<l 
plant tt witb tbe at eat rarr, «WMfiwg it 
w itb a |wd rail or board Wt. npnimj 
to auppl; tbrir table* witb it* drlx-nctea. 
Everything arem* to ta%or tbr ir pcoapt-ta. 
wben. lo! tbrir own or tbrir neighUm 
(bx krn*. turkey a. dnrk* ocfrrw. wi!k (or 
ratbrr <!t> in an 1 appropriate all to tbrir 
own nar. Now it ia w.-ll known that a 
pi. Let fmoe n nro uan to keep out fowl* 
Tbe«e are a few of tbe many m i»takr« ma<!< 
ia earlu»ia|> our proni»«l». !>▼ wbi b wr 
•uflrr aurk loan aixl diaappomlmrnt. TW 
rci»rdiea an* i«|>lt. W brtbrr jowr f> nrr. 
be broah. lof. thS., worn. p>»t and rail. 
br». k, »U«m. l>u^r oraa£ 
or wt otker plant. kt tlal tWy are oi tbe 
best Mlrnl of it* rlu>, V*>•«-, L«^k 
itrrwij, w ilk the Lu*h«« ami wffdi kept 
dew* arir iWn. Lit tWa h« i««pr<i*»l 
rtrn \ rir. n>«f ronrtuJiaj; |Ih-t »»* fo>*l 
ikit MrtMHi lw<^nr ikrt were l*«t ; re- 
or LaiUiag »rw nwi briorr tbeoki 
om-« »rr w.-ak rmw^i to |< im an iim!i I* I 
tr»< k». 1a t tin <m iktn(> W I* tter att» r.-l- 
nl to. uj Butk Ium • til be ttoijftl to our- 
•rlttt tn<] neighbor* in timr, moarT ar> 1 
initios 
Ki n» A^riralfnral Ititlitia- 
A law «ii p»«4 1>* tW in 
!*«.■ rr»{iiint»|f (W ■xmH iptl rjlkiritift of 
tW rwj*rti»r aa>l plantation* in tW 
State. to make retnm r»f rrrtam ajnni It or- 
al •Utiittn t'» tbe « !i r of tWe S-rrrlir* «•( 
Ntate annual'*'. f n»n a maMiuni. alioa in 
tbe l'ortLan-l l oonrr, it a[ p»-*r» town* 
town* lutr lu.lr lhr+r r»tnm« from 
that rnnimwiii-.il, we ~atbrr tlx f jlow- 
ing iU-w»». ib>wii>2 tkni^ but ia a lionteil 
Joprr tkr {Tt il rr» urrri of oar Nalr 
We trw*t in future tLat r*rn Iowa will 
make full return•, 
In tkr 237 town* makinia^ return* tbere 
are 41.77"» Wt-ifer*. fj.n" c«>w«. 
ri^en, 3t».''* oaea. _*r"T1» »b«*-p. l.'i.'S,- 
l'C.b. k>r«rf, M".*!,' bu»WU 
rorn. !l.'(.«'r» wK* at. bu«bel*. 
f- tatoe*. 1..161. bu*beU af»p!«-«. 4. 
V7* lit. butter. I. ** T< > lb* rliretr, 1-4,- 
Kt"' Bx. L'-v*. 7 4.* 13 lb*. maple ot»»ar. 
!•'.» ;allwa* r<a{ 'r m. !***« •. '/.a; *i.. «-p 
ki!le*l bf wibi aniaaal*. 1.371 aheep k.Iltvl 
l><r •!>•£*. l'aai;i to ibrrp !«_» iloj* 
90ft. 
KranrW < omtr ba* tbr UrjyMt nu»Vr 
of row*. >..w7. (Hioni tbr bkwI otr>. 
4?T. V> i »t«-rr*. 7.'"!'V s«rr»tl tl* n 
>!■**{! V.,?4"• M<1 Mutual of • > 
lb* tifl OtinfJ tU 
lafg»-«t lon'irr ■ f ro!?». 2,7.»2. IVni'! *ro| 
|W »t D«,a«w r of k-ifs t I.'mM, • Ufunl 
ni«r*i>'<t« ■"*. 1J1 ♦.€►'"J !►< N. *» w r«. | 
tk imi*t«br«l v .il'.'buibrlii.Oif' rd tbr 
no«t nr 14."—' I>i *k» It, >»«n.«T»»t n> »t 
lUrlrf 1W.9U9 biMiit'll, Pi-BoUrol ■"«! 
oat*. 191,*^! IwnW U, ArrxMtfok n»o»t 
lUrk«W>t. LutW-U, I'm luf t 
in •( f<otat<*«. 929.4 • t>o»brl« and turnip*. 
bwvbrl#. Lincoln » <1 brf!«, IS,'®1 
IxmIm U. Krcartxr kx«l bi<. 
tiHW. * l». >ot Hltrr»*!r hay 
torn. Krnn«l«e ukr« » 4 Inrttrf. Ji7i,- 
513 lb. Ob ford do«t rhertr. lb*. 
mtk« « |W «Ki»t Mpit npr, &S,* 
&>TU. S»»»rf*t r» ~ • lUc n»oat blM, 
bo«brU 
lliXT*. ll •» u uU V>«t »m tra« M«mc 
that " Mwk i* tbr rtm* rr of wtbI." mJ 
•c itiif prf»t fnik in ikr m k ; l-ut it i* 
an awful of lift* uxl laU * t.» ran 
mu< k into tb' '•ir»->»rliifW»j (M » At tb>* 
w<l cart it ov< i;i>k in tU tprinj 
It in a ihmb Utur »»* to 'iraw out nil tbr 
■tamirv now on band to tW- j.! vw wbrrr it 
will be wwt<-<t in tb« apring. l» l ntkf 
tour I *|i m tbr firU. Ifm<nk 
noicl hr k»l, u*r • «J«, wr(ir» anil, tb* 
•rT»|nn|i pi tbr Mvi-iflf ditrWi; n.n^tr 
all l«jftkrr, I'll on a food rotting of l»in 
mitanlf, m l " Irt it aw at " Af»« r d. :n( 
tLi* vrrr nr- Iful and |«rn(.tau»»- U»» r. it i* 
brat to (II p tbc l-arti-rar*I and b>»g-v*rd 
m tb n»-w matrhal fmn tbr ntraiow* ml 
tbr brb4a, a*»«l 1r-m tbr '■•Ttrbrr 
kmfp awinr rim«fb •«» krr p it w. H in n;b»| 
witb tb* voiding* of tbr rattir during tbr 
wintrr B* tbi* Mr ana tb* mannrw brapa 
will b« largrl* in. r» am' At I gr< at »a» mg 
of **j«rw«r and ialoir. 
V » »n '•« n < ! %■ -1 
r*p*«Jlv bjr )«4n-vmm <rf»l.«m ll«»sr« 
|*r«f vpxi a:u l mm I »• >ul«i »» t<> 
it ibl tkr r«iM ■! f r 4" 
ko( k»»* tWir it«-« rlnyH »itl» an »« 
rrwnf |n4i>n K^lli l.ut lk»t a d«r |»r •- 
nfWM SnJ p"im|Ain« 
f<" • Hrto tW I'X" ill iW 
m«r mlk m < »n in<l tW »! j« fnm» 
lb# kitrWu. In |.«iwpkif« >1 i» •• il 
V» rrm >»» tS* w**W, f«»r tW*r »« 
rff- ii irp-.fi |W miiimI nrKimuif*, »k.<i 
m mta«Ara).U to m*n or he***. «»»'1 
*i« »o'»g!. (Wjr #. r.t*in Mtt. h notritir* Mtt. r 
its M kj iW ilt •( 
of H OpjOWK [PiotMl 
tlllj i» • eseVrwnw* iW Ww* rr»»l 
prr*u*i m lU worUif B*<mm »U «Utl« 
wriivg* ara'i Vowen 
Wmwi art |w4 * iiofWt luril* 
m»m w *!»»*» fUJov.&g after tk« »ov r. 
CLOCKS, WATCHES, 
—AT— 
Wholesale and Retail! 
WORMELL & TWITCHELL 
(!mU Waif he* aid Jrwrlrv 
FASCY OOOI*. PE5FUUFRY. 
11 -ai 1 i* JLL v y y _r* x»„ 
TOYS. STATIONERY. 
PATENT MEDICINES, 
Ml WW irk iWi »lx SI UUIfM W mt Ritail, 
,%t Ikr |««r«l ( «>k Purr. 
CO« XTRY MlM.KR* .41 A. 
mm mm i»l •<»» tWtf (*i(kt I'M* Ik* rtl» 
IT.UIH.f'K." aillMl 4 kriW>f u 
rail m t«4 >turk •)< H"»| »■ n —■ rl«— 
• ilk 
Importing IIcu«e«. 
la H iH -. •* ki >i «» rmm (an-.k t nil cW«f 
m IIm* rmm W » «« 1 ikn ««|r <■( It ..i ». 
tlr W % r* "IIF"* mi WttfH »»• .«•. I".»f 
Iwk mm 1 I'lriik, It «•:■«( mm >>yn tmrr4. Itnlil 
^•Itrt m) liill f *■ 
>fr.« r Ul.M mi all tikU. a»-l a*« 
•f |U« »• »l m <>U i|in Uf» Uu«>«. |« Ma •!, 
1 —4 
V «\ IV K M >\ CVf O'tf ( O tM 3, 
la »t b-i lW •»» ti«|W n« 
VI «v|i *mni §»i (•# «ir S«*«k"• • 
• ill W i|»« lr>« Kr Uw(h{ 
• r *iUi U *li rl pr k«4 l«rt«er rait m 
h»«a «M«» «MT« 
§ »« Kr «^«l H >• «nl4 i** 
• Nm M, ** II na«•*% m Ibr hnl i»» |ft,M |«*1 
W wr» l« «Trrr.} ,4«% «<«<i m«f» 1 
t« » M 1» tar a- r4>«{ Hi « «tr»( i, t*4 
« *» m*!r J 
Vlt <a«a»M '»4* fa «r* aralrfc** fH»f K««r 
bar a afw»«tr«1 •»% i«r%ftr KirrJ a«*.t »l 
«« Ami I r«kr i|r« «rll iir«r ■ J l« ti 
r^irfr. Tbr nar a#«S rl>«rl •. 
rU< a valrh ».trai »*# ••'.! la I ^artai 
• fcr-a rv^«trr«1. aai g*mm1 ^Milirf «* t>ry waul* 
W at e ■» !•• l^tn |. •- 0 M al a c 
rr »r». Ohraia <a>trr Uafcaara* •••rfirJ mi aan Wr« 
h «| k*«r |»U*a Uutwt*. tni a**\tha{ 
ilai a fai«irr4 la l» 4mr t«* « « »'«k «r a elm4. 
• W 4nar at aov >|rf aa«4 aiira^M lakt iav 
»a a «>wla*o)t4» aaaarr, 
\% i*f4 Mlirifal fr*«a alWf a ate li a ikrn, • Iik k 
a ill tar iaa» at a • • *r «J»ar»mm! 
Jewelry Repaired. 
Ulirr I matitt »r«ilt • irratr4, 
«SpiK (.t« »U*i 
BtTaiilliii.ttn. I.IHS. 37 
\«»THT It *>ik ikx I «*aa m 
f» <m !h- ilu; M •»„. V r-.u>. ku 
"•4»« >•• fUr» al lk» nil rtjul, nm IWtfcrl llii. 
li* •'•fc It* \*-*' m a«i| | b4| 
N•* M m>« I lki»> aiV |• t* it, all 
r»l f ■ kua, |*>J MiotHt.o 
j f. iBivrrr 
Notice. 
\LL frttnw ladoWit I- lW taWrrfw* • ,|| • mmI >i,ln r« •■•••« I 11 * 
1'^ ,»md **><Umi iW*.< mrrmmmtm mm 
in, i«*u 
i r%\\ix« 
Ash Hcops Wanted. 
9B HJM im 
I Urn M.rnm lilXHI %*ll »|ot K iHI 
||< N If*!*, fe 1 2 w>#1 »n«|( 11 « 4k « 
«faM • 
MMU>RN k IU KM II. 
^ rttM, I4*. 
LOST. 
<r I' b »•• \* \f f * T* I ¥ trr* iuiUl» »n ImA •• lW n«4 bt<- 
l»f Ckmm S f jn« Vita I » fit* t. •/ 
ul>«ri ibv. Tur ni-iW «mt«Uv r»« 
!<* rHI«r«tl»( IW> MH t» \\ %| Ik 'K%l 
To Sportsmen. 
L*1 >R * U I ». ••» af 
1 < |»U'« I rlrk(«tr4 llri«liiB( >kcl 
(•■I*. BVmi »■. mnJt n |^< — I 
a 4* Wi • if W i-l wn 4 -v ia*fc Ahw a 
•p »r' ia ; It A. «. 
IW n la a i»f'»«ravK • HI M» k. 
i»l wo. *»i •• yrflr'l wa M — 
(«M f* 
|kj4fc iW •)*•# f ■ k><' n tArf 
• kfk •>! W m. I • Ik ikm NI •»»« «| Ik*a 
• »a 01 nd U *9 a»W <m affniHi *A »Pi iMfvfirritaa, 
I<«| Ijtcmmrnrn iW "» "w* li«i *• Vm Uf« 
Kn* tr.UM'w-niMv*!. m\ ot <>ikf 
j»<« ivh. i«u 
Ground Plaster 
'■'in «*«..).- .► f ri *«* | I h. H II IMH, tW r">i aa«- 
*| is. ■B wtM k- 
!*'.< >|na 111 b k • !l I# •* < ■» * 
M rata* 1* * IKl 
Bounty and Back Pay, 
IKUiw! hf lW W .twi ■" < W«Mi»ri, 
Al«o. Pension®. 
I V V% ninvi, %f M i#«r *1 f>»« 
<1 »rr*. 
ifirn v rod 
I IRK IND MIT INMIMMR, 
r. Hirf |h »l»»r. 
Ml %KI I rTol 
^a•.Imi •, l*kl 
Itit'fw>— H«***t I. k t I IW»«na, h u r«, P«iuu. 
FARMS AND VILLAGE LOTS 
»ok n%i.r. 
1*»ir • -»•• •» «.**••• * •»» < !»»«• ««••« wf 1 R'<1 I. ••*». «f • » Ub«M|' 4 I' MM t« 1—P,' — 
» » -" < Jl»»l 
I f«K ■ OnI «l 7> ••*,!« fiM 3 f >■» .a • •«> .4 k I F*> i- t)»l 
I r«w .a I*.«». « < • IW ■■» 
} fwa* M ft •mb'4 k*a f*M u> ISM 
I % <|r M> a*-l I...I >{• N >11 t '1|», -m * f> *m IV* 
I n wmm —A l»>i«^ * ■ ■» »• F ««•>'• (wot. 
— 1 *■ 
n a*-al '•( • (4 a »r» 
4rr—aiW la aaM {« 
* f ■ '•» tia | a lW 
I* nra* »-• (a>« «t M art**. « " akMl, la 
•W 
Ml arfaa •( »■ <«l « af •• I aa« H iMliit 
A ( rd a"».*a (' fc" »ii| M • |K •» 
>■»!'-a im) foaraia •iV f 
%b p>iaa< Mi anl aiX A» a. fa r»l a«tW 
•ihwtAav aaf#, ta4 l»a* • a'1 (• «kaa. 
* * 1 wMHivitt. tmi. 
10THP0P & MOSElEf. 
lacfdlfff •»( |K«k»r» Mi 
IKON tsnSTEBIi, 
tnfcYtf ««••< «•«»». 
.£2^- Mtroi 
k ft* • '•» tW 
(iiiUT m< »\ a umiuta 
Bn»(»i «4 
R*IIH IrM, 4' 
Apr.l 14.1"*' 
l«.r« «.«.« ..««••• ) 
The Great Indian Remedy 
you JUMJlI.JH. 
Dr M \tti»on't Indi*n Ex«jea%ccfoe. 
TWm w Ii <>l i) l<*«W VeUwMr 
| "•<! >»!•»« mmkmtmu ad »« 
• *'•( »W 4 iW 
» >««—I ■>■ » all •* Im»> fc««r h(M, 
»• *« " J-wtl kw Ink ■•"••4 ^ 
#4* litoi, m4 m iW **<9 W>< tki«( 
^ »'• • la iW (-• |> ■«•. h m » • 4 
'■ i*| •• iW « »> I f « *%* •• Mr*. 
"« "f rw «■ »Mr> »N <t 
l"» ■» 4 lb« il*4 bttt !*«• 
| mmI mi rai«. 
» Oiet » koiilr* K«> « 
[b*« •N^ai • Ma(W I- 
■ W» I«le» u Jinfiwl. *«l aril 
«h * S* U-aa« w^n w »• mi r«»». rar i> 
M |«( *f» m 4 lk.«r >«ri mln 
■ Ilk tall <lm» l» «• la »■»■< J»m i arM U l.»y>»««, 
I* fin'l •! <W nam. 
I'Kli H4.-M attack. 911; II.tf J« «V 
tfmrtfi •'(*•( k, >3 n« k'<iW. 
_ Jf II ■ W» Tk>a ••<.'««» ii »» 
l»»K a 1'wn, « aluktlatWt (*•- 
nlra ml I Vr k-bJ ki<r laiW ■« l*» ; *la* that M 
m a>arr»a»p < aa irp>r«Mr4 »• n»f» Ii »pnl. at 
iW |>«v a H lr MaaM, 
rar »iW —4 ^avvwuMii* 
U.. .4 1». M m #( lb*# Kl*- 
r«»t%L ix^riri rr. ^ jy^w.y». 
> rv m f 
l k*« • •#* »fi «W«w« «f • /*•«r«•# 
■i»i I U H»« m4 W imwn* !•% * t«-g»WU 
^nii il pll«*«r-*• «4 3D tn#t* pwrtirr. |it»t| 
lit* v44* «f**riN4i h iHhi (* i^«af!«iiMMt H 
t-rr «f «|Ifert«i*r »r» Mufilf M»i.tn»a**l -r<r-»; 
•clw • »H hr me-mi U I »r»f> trn« «K.h 
« «l *4 l|k« I <*•*#->1 #•#* ^ 
amMMk«Ut»«MM Im« /««4« Ii i— 
l**r • »»t» («f >« *Ur mtral ««J y w 1 rtr* 
ul llHTl 1 U* W«llk. 
I %lTtO*. 
It ll«« Ww t II •( #f»f Tip* 1/•WrW 
»< /» pi*i4 I" <)« «i« 
mm « in «»-% « X II —m* «•» br«a»fe< 
?•» i!h*w »b"< |Mi h. 18 tint r«M»• Cmi irM4i«| 
w%/4 •* * |.i Mr- aw »1A» Wi.im «M 
Vhwt, rth«« »rfrt *#ii •k>t a«h| «W<m# ««/| trr<4» 
MTOi? »l I'NI m lW*< til*# lit 
fi •* III |lf«i«* wf r« 11. |IM 
•- •affrt k 4 of 4* ^<r%. «• flH. ImI Mill |« 
tHI '— •% ViI fuMj %iim filial, m4 m•« .» 
♦ Mi »m« rr|«vt* 1.4, •« #4*rrii»i»| ^li«ari>w, 
t« »t«f •«* • Ml «4 Irv a*f ^*9%a. IV r» h> •» »«4 
H •• I «*(i»| iff »' I V«. Mint «M »4 
*m4 »4«r >W#« art 
fJT |W. M • 
1*1*1 \%»»M 
t \ mm4 «m» I*»••%*#» |tn»* «iii. c'*Ct®W 
^ •«, » ft ?4* M'-»f »»'" •%4 
t0*S*w» • HIhmM •li'rS M» • irtl ^IinT 
M« "• «W- 4m4 ii .W»n » ■( 4 IM 
\ i. \i wmmai 
fy III Wn ti A<il ^i <HP|4t« ittr»^| %m -• 
%% # % -ii i{ •• •• pi<»W», « i4 l! rn •*» 1*K 
%f % r i §«%• »\. ». 
NEW TAILORING 
r.CMUC.CHlVl'. 
H XI HICHII JlT. 
Ilaaia* aianii 
AT BETHELHILL. 
H .11 |>r MV >"» ti» U UilOM m (II 
• l« Utwkn 
II *• .a{ !mJ »•*» .■>' OfrcMrt MCirtll, 
In like I lit <M I'mI|«b<I. 
% >1 atWr Ut(< I • w >• ifc.« *■•>», kr »)■ '•* 
Wat «f >«>nr »Mia(«n>4 >< <!l nwi; 
js ! k* K* y ri »|ii MiniM •• lb* »l 
iW (lOlll -. to ■ f<4 ■ «k«* at pO* i|i 
W \ >TI l> 
kr M • (W tf4 
I'trtit'aUi illratimi |> «i4 la * •lilac «•»»• 
■ • kl*a l« k» aa^r ual •) I kr >k*f 
I il ( tf V) « f». • la al «t • a»t at' t«>a at, • at 
rmtxl <* (.if m » uiulafiMa, 
S. R SIILIIAN 
I'HHII, *q>( |jik. I **- 
lNCOKPOKAiKD Mo! 
IIUtTFOBI) 
l ire Insurant i'o.. 
O: HARTFORD. Conn. 
<\nr«i. ami 
l ,< > t i >.:*:*:*.()(>. 
>11 I' « l-'l I • *\|» I.I M HI l> 
I -*r« •- » « 5 a* I J» • 4 
jpfb»k ^i »fc i«» • 
i> >w ..-4-«b- im i.v ai rnotizcD 
ii.ia r- 
STEVENS li 8IIUaTTJiFr. 
A* l«Vt9 
7 frnf'TN r\Rh *r 
0«rllhi^ IIoum- for Sa!r or lo l.rt. 
\l IM; M:» Hour. MMftmUlMkl >n — r-A mm rW«M *1 *(iw, i. ^ ■ \ 11 
Uf. Ufnn 4 M M I 
4 .*<-h *fc I«1 
Portland &. Boston Line 
\ r»m(rM< at 
J w-m 
I MM I in.i « 
I- % I I, ■ M a 
T«» • >|, W -i«r« 1 I rat 7 
»'«l *». f *1 •» I' U It 4m, r«r>| >—<»i. V«Am4ni 
I ■» 7 ••*#'» k I* M 
|«ir-M<aha, >1 V' 
I XA 
> A — > V h h i«khf i«htr* mfci bn> —• 
'»« U •< «■>, Im ik« «• ■■. >!«• « •( I* 
«i4 f«» m m4 »>» 
■ ktl hi i*l ■ >f ih>« >•«* «•* ii •» 
• •PTMT Kit «»W. «mI ilk H iW I*r»4<«« <M»r» 
>1 a«()l<<'| ta II. «1.« .1 l#i« k*>i( of lk* • 
• 
Tk> I'll! Ml traM |» lai* |W wwliaai 
Tk« ciaym m* ■—« ft•(-•aAt tm 
it* mm »n»'i' »%#■»».'.«< fWn laW, ■ • I Ikal 
pan —I, aabaa a«lir« »• f *a»4 Im »' 
!V «••» arf .iW I < tl»'J f V»# 
I a- 
11 lifcn•• am'. 
i. miiiics ifM. I «. *. 4 l«| 
M \ X IIOOD. 
H"H t"*7* Iff* 
)m) >W4 W I ## W'( p«» | rrM< 
\LI>"T' Itr. •<» ik» MfilM mm »•»' U *f *•••>< 
l«t .ri I > •• <>, "•#*-«.I !»• 
Mdy, a«I t« aw>>aft f —1 «*H 
••• '. 1-» t « PS.< a I» <f«> i, fi • 
■ ar '«.*-•■ j ■ 1 (*«•>. h f» 
H« .»• I J « I • V «* I I I M |l .4 ifcr 
•»»»- • H'■»'!» k' 
TW * «ark«r M ikH 
!.**• rf,. *»* f » »r*m %•» ~*m * 
llM lb> U ar* »•' Wi 
♦ mi r« •« • ^.mi a*liri«»i *"k 
• 4 • I nyrraiMW, h«|i". 
1 o'« r»-»f « > )>«)«, ■ iati i< •' 
iw» at iit» wn»w «*4 *WI »♦"» 
tmtrrrt. mn «<iyf • k>< fc»« maylm. 
r»«» >i a— tf rWafp* i' <I»W •• 
ty. Tki< lM»f» • Wm MlkMT*. 
>■1 mmdm h«*, la a »»nt f. « 'k» »» 
wyi »■« '» j*1' «ap »'—t*• W 
Itomii M. I HU J « ftUH. 
♦•I • *11 MMt %»»' ~ »->• 
**><1 trr-^V^.* r • -M** 
>>■» l»rt» >*• « w m4mp* nnaMl y 
ir Mw 
• I km «»M Imi< •)» > *• 
ii t a, Htt *• ■ »♦ r» •-• U>" ai » m ,.| |i, 
iIM^ii 1 (Ml I» •• >«»r>l»i l« Ihuo fc wm ka>( 
>« A • feat [m III P| |«» 
fcwl M — <■,.! v .»» Ul > i« *t « ■ «■■ «i ,t 
t-rcpli- :a. 2 |l"r I W i*MUt •«, 
VlMtt, fv rf». ku 1 *.l I'*** • (A l*># Mia 
SwHa, frvM, tM 
"Kid •> •• Jfc*» '<««■ tt4 !»• »t'» 
I *aM ■< «i <.■»■ v la • kd >•• |». •* m4 ll« wmm 
C> US I Ml Ml >-M|b 
W". >,< : III. k«i •»•£.« x I van M I » 
lit' fc» |w »r»n, »l mr «r»» •>■•' U *•• 
e»r» •i t.i •• trW-4 < « m jilttlllt M« Ua 
>i— ■ ««ll *w nar »i !»«>■ 
V'i JU•« r r,~ * m J- m •»< ■■ » 
» >*i y 4aniMnfh. » ^ J# I t ^  
M< 4*»^Uh kM Mlrinl kl • r». |**l «l*k • 
WHihl > nt|<k*, »U k VBiMM In*!- «■ ■»» 
f lit n f k<Ui < at ati wJil tMt! »• •» W ; Ml ~ • k 
kkfkkuLA. (Ink mm »MM Wr 
# ii • > 1 '»I t I if rrf r4> >V« > ♦ »* rk <•< 
y Vami 9 »l«'.*»'V'i| ./ ivl« 
» |«v« w M .X >K A A 
I U< i»* »<•!>! inn • im nwt'i■»■! H 
m la ■. iktr. »• »s citikii < kitil 
M «»►-. fk |4 »• Mkm l*<4 Uiiw «- i»tu*ii »l » 
kllilka I <iv4 niillln | > ikknr ki4«4 
W>k k4ikrv •• 4 >■ Hum fc*< «• W »• mi ivinl 
klikltl" kal I I < A J < kf IlkHrikll Ik ll 
Iki-kkilaktm kk»4r •< Im» a««, •• ua la>.4 k» t 
■ (M » * • ••IBaa ill ll kill artti lt< Ml >llk 
laria t» taxa wkir IU > kllUa. kW IMlillH 
kMal ■< III. 41a aa |i I- J a a»l I MB 
••M ai II» |k Ml *4 Na* 4maa IM I tiai 
■C I ik/ai pkiliU Ibk 'fc. k>4 »«>a*l m t»kM MM 
*1 I* ♦««■! i>airialilk * 
Krynf u U«Mnl D»biV.f — Punfy lb* 
r- » / r «• * I 
In A1 ft* I >ut> •'< 
V .. »-■. I« <w rar<tfW| M* il )<«( 
• i» •• 4 I i. • (*i»4 •• m 
tack «• w».i- > nf< u *«k * >•■ a i»-m 
ti>< •« )««>■< x.m » riMinuii t )•« h*<• 
•»| | 1*4 U 1W |-r«-n— ia •• Mti m l» (In ** 
Ft -m J $ J i* r' «,/•».■ «!>■«•. I*M 
I • • •••■• 1 I *4 t'a »« I 1«ii« M •• 
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